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Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan (1) 
Penerapanu imanajemenu ipesertau ididiku iMiftahulu iUlumu iDesau iTegalu 
iSariu iKecamatanu iDoloku iMasihul (2) Prestasiu ibelajaru ipesertau ididiku 
iMiftahulu iUlumu iDesau iTegalu iSariu iKecamatanu iDoloku iMasihul (3) 
Implementasiu imanajemenu ipesertau ididiku idalamu imeningkatkanu iprestasiu 
ipesertau ididiku iMiftahulu iUlumu iDesau iTegalu iSariu iKecamatanu iDoloku 
iMasihul. 
 
Penelitianu iiniu imenggunakanu ipendekatanu iparadigmau ideskriptifu 
ikualitatif. Subyek penelitian ini adalah ikepalau isekolah,u iWkmu ikesiswaan,u 
itata usaha dan guru. teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analisi data dengan menggunakan model Mile dan 
Huberman. Teknik keabsahan data dengan kreadibilitas, transferabilitas, 
dependabilitas, dan komfirmabilitas. 
 
Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: (1) Penerapan manajemen 
peserta didik dengan memberikan pelayanan, pembinaan dan pengawasan kepada 
peserta didik. (2) upaya meningkatkan prestasi belajar peserta didik dengan 
mendukung dan mengembangakan potensi yang dimiliki. (3) iuntuku 
imeningkatkanu iprestasiu ibelajaru isiswau iyaituu idenganu imemberikanu 
ikesempatanu ipenuhu ikepadau isiswa, iUpayau iyangu idilakukanu isalahu 
isatunyau idenganu imerancangu iprogramu isekolahu iyangu iberbasisu ireligi.  
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 Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita karunia yang begitu 
besar sehingga yang dengan karunianya proposal ini dapat diselesaikan dengan 
baik, dan tentunya tidak pernah terlepas dari nikmat Allah yang telah Allah SWT 
berikan sehingga tugas wajib dan perjuangan disemester akhir ini dapat 
terselesaikan dengan baik, yang dengan judul : 
”IMPLEMENTASI MANAJEMEN PESERTA DIDIK DALAM 
MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR PESERTA DIDIK DI 
MAS MIFTAHUL’ULUM DESA TEGAL SARI KECAMATAN  
DOLOK MASIHUL” 
 
 Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memproleh 
gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan di Universitas Islam Negeri 
Sumatera Utara. 
Sebabu ipenulisu imasihu imemilikiu ikekuranganu idalamu i lmuu ipengetahuanu idanu 
ipengalaman,u isehinggau ibanyaku ihambatanu iyangu ipenulisu ihadapiu idalamu ipenyusunanu 
iskripsiu i ni.u iTetapiu iberkatu ibimbinganu isertau iarahanu idariu ibapak-bapaku idosenu 
ipembimbingu ipenulisu idapatu imenyelesaikannyau idenganu ibaik. 
Penulisu imenyadariu ibahwau idalamu ipenulisanu idanu ipenyusunanu iskripsiu i niu 
idapatu idiselesaikanu iberkatu ibimbinganu idanu iarahanu idariu idosenu ipembimbingu iskripsi.u 
iDalamu ikesempatanu i niu isayau iberterimakasihu ikepadau iBapaku iDr.u iMuhammadu iRifa’i,u 
iM.Pdu isebagaiu iDosenu iPembimbingu iSkripsiu iIu idanu iBapaku iDr.u iRusydiu iAnanda,u iM.Pdu 




Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan bahwa skripsi ini masih 
jauh dari kesempurnaan dan memiliki kekurangan dan kejanggalan baik yang 
menyangkut teknis maupun segi ilmiahnya. Oleh sebab itu penulis membuka diri 
untuk menerima kritikan yang bersifat membangun dari para pembaca dalam 
rangka perbaikan. 
Penulisu iberharapu iskripsiu i niu idapatu imemunculkanu iterobosanu ibaruu ididalamu 
iduniau ipendidikanu idanu idapatu ibermanfaatu ibagiu isemuau ipihak.u iSemogau idenganu iskripsiu 
i niu idapatu imenjadiu ikontribusiu idalamu i lmuu ipengetahuanu ikhususnyau i lmuu 
iManajemenu iPendidikanu iIslamu idiu ilembagau ipendidikanu idanu ibermanfaaru ibagiu 
ipembacau ipadau iumumnya.u iAamiinu iYaau iRabbalu i„Alamiin. 
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A.  Latar Belakang Masalah 
Pendidikan menjadi salah satu kebutuhan utama manusia dalam rangka 
untuk memajukan kualitas sumber daya manusia untuk mencapai kehidupan yang 
lebih baik. Terdapat di dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 
pendidikan nasional terdapat pada pasal 1 ayat 1 yaitu dijelaskan bahwa 
pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spritual, keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan darinya, 
masyarakat, bangsa dan negara.
1
 
Pendidikanu iberartiu iprosesu ipengubahanu isikapu idanu itingkahu ilakuu iseseorangu 
iatauu ikelompoku iorangu idalamu iusahau imendewasakanu imanusiau imelaluiu iupayau 
ipengajaranu idanu ipelatihan;u iproses,u iperbuatan,u icarau imendidik.
2
 
Menurutu iAbuddinu iNata,u ipendidikanu imerupakanu ikegiatanu iyangu idilakukanu 
idenganu iseksama,u iterencana,u idanu ibertujuanu iyangu idilaksanakanu iolehu iorangu idewasau 
idalamu iartiu imemilikiu ibekalu i lmuu ipengetahuanu idanu iketrampilanu imenyampaikannyau 
ikepadau ianaku ididiku isecarau ibertahap.u iDanu iapau iyangu idiberikanu iterhadapu ianaku ididiku 
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 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang sistem 
Pendidikan Nasional, (2003) Jakarta: CV. Eka Jaya, hal. 4. 
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Tujuanu ipendidikanu iagaru ibisau itercapai,u isalahu isatuu iusahanyau iyaituu idenganu 
iadanyau imanajemenu ipesertau ididik.u iManajemenu ipesertau ididiku idapatu idiartikanu isebagaiu 
isuatuu iprosesu ipengurusanu isegalau ihalu iyangu iberkaitanu idenganu isiswau idiu isuatuu isekolahu 
imulaiu idariu iperencanaan,u ipenerimaanu isiswa,u ipembinaanu iyangu idilakukanu iselamau isiswau 
iberadau idiu isekolah,u isampaiu idenganu isiswau imenyelesaikanu ipendidikannyau idiu isekolah.u 
iDenganu idemikianu imanajemenu ipesertau ididiku i tuu ibukanlahu idalamu ibentuku ikegiatan-
kegiatanu ipencatatanu ipesertau ididiku isajau imelainkanu imeliputiu iaspeku iyangu ilebihu iluasu ilagi,u 
iyangu isecarau ioperasionalu idapatu idipergunakanu iuntuku imembantuu ikelancaranu iupayau 
ipertumbuhanu idanu iperkembanganu ipesertau ididiku imelaluiu iprosesu ipendidikan.
4
 
Istilahu imanajemenu imengacuu ikepadau iprosesu ipelaksanaanu iaktifitasu iyangu 
idiselesaikanu isecarau iefisienu idenganu idanu imelaluiu ipendayagunaanu iorangu ilain.u iTerryu 
idalamu iEngkoswarau imenjelaskanu ibahwa:u i“Managementu i su iau idistinctu iprosesu iconsistingu 
iofu iplanning,u iactuating,u iandu icontrolling,u iperformedu itou idetermineandu iaccomplishu 
istatesu iobjectivesu ibyu itheu iuseu iofu ihumanu ibeingsu iandu iatheru irecources”.u iMaksudnyau 
imanajemenu iadalahu iprosesu iberbedau iyangu iterdiriu idariu itindakan-tindakanu iperencanaan,u 
ipengorganisasian,u ipelaksanaan,u idanu ipengawasanu iyangu idipertunjukanu iuntuku 
imenentukanu idanu imenyelesaikanu itujuan-tujuanu iyangu itelahu iditetapkanu isebelumnyau 
idenganu imenggunakanu isumberu isumberu idayau imanusiau iyangu ilainnya.
5
  
Menurutu iParkeru idalamu ibukuu iHusainiu iHusmanu ipengertianu imanajemenu i alahu 
iseniu imelaksanakanu ipekerjaanu imelaluiu iorang-orang,u idalamu iartiu iluasu iadalahu 
                                                 
4
 Muhammad rifa’i, (2018), Manajemen Peserta Didik (pengelolaan peserta didik 
untuk efektivitas pembelajaran),  Medan: CV. Widya puspita. hal. 7. 
5
 Engkoswara dan Aan Komariah, (2012), Administrasi Pendidikan, Bandung: 





iperencanaan,u ipengorganisasian,u ipengarahan,u idanu ipengendalianu isumberu idayau 
ioorganisasiu iuntuku imencapaiu itujuanu isecarau iefektifu idanu iefisien.
6
 
Manajemenu imerupakanu iperilakuu ianggotau idalamu isuatuu iorganisasiu iuntuku 
imencapaiu itujuannya.u iDenganu ikatau ilainu iorganisasiu iadalahu iwadahu ibagiu ioperasionalu 
imanajemen,u ikarenau i tuu ididalamnyau iadau isejumlahu iunsuru ipokoku iyangu imembentuku 
ikegiatanu imanajemen,u iyaitu:u iunsuru imanusiau i(men),u ibarang-barangu i(materials),u imesinu 
i(machines),u imetodeu i(methods),u iuangu i(money),u idanu ipasaru iatauu i(market).u iKeenamu 
iunsuru i niu imemilikiu ifungsiu imasing-masingu idanu isalingu iberinteraksiu iatauu imempengaruhiu 
idalamu imencapaiu itujuanu isecarau iefektifu idanu iefisien.
7
 
Menurutu iHasibuanu imanajemenu iadalahu i lmuu idanu iseniu imengaturu iprosesu 
ipemanfaatanu isumberu idayau imanusiau idanu isumber-sumberu ilainnyau isecarau iefektifu idanu 
iefisienu iuntuku imencapaiu isuatuu itujuanu itertentu.
8
 
Dariu ibeberapau ipendapatu iparau iahliu idiatasu imanajemenu iadalahu isebuahu iprosesu 
iyangu imeliputiu iperencanaanu iperencanaan,u ipengorganisasian,u ipengawasanu iyangu 
iditujukanu iuntuku imencapaiu itujuanu ibersama.  
Menurutu iSuharsimiu iArikuntou ibahwau ipesertau ididiku iadalahu isiapau isajau iyangu 
iterdaftaru isebagaiu iobjeku ididiku idiu isuatuu ilembagau ipendidikanu itingkatu idasaru idanu 
                                                 
6
 Husaini Usman, (2011), Manajemen: Teori, praktik, dan Riset Pendidikan, Jakarta: 
Bumi Aksara, hal. 5 
7
 Chandra Wijaya, Mohammad Rifa’i, (2016),  Dasar-Dasar Manajemen 
(Mengoptimalkan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien,. Medan: Perdana 
Publishin, hal. 15. 
8
 Hasibuan, (2001), Organisasi dan Motivasi dasar Peningkatan Produktivitas, 





imenengah,u iyakniu isekolahu idasar,u isekolahu ilanjutan,u itingkatu ipertama,u idanu isekolahu 
ilanjutanu itingkatu iatas,u iobjeku ididiku i niu idisebutu ipesertau ididiku iatauu isiswa.
9
 
Menurutu iMustariu ipesertau ididiku iadalahu iorangu iatauu i ndividuu iyangu imendapatkanu 
ipeayananu ipendidikanu isesuaiu idenganu ibakat,u iminat,u idanu ikemampuanu iagaru itumbuhu idanu 




Sementarau i tuu imanajemenu ipesertau ididiku idiartikanu isebagaiu isuatuu iusahau iuntuku 
imengatur,u imengawasi,u idanu imelayaniu iberbagaiu ihalu iyangu imemilikiu ikaitanu idenganu 
ipesertau ididiku iagaru ipesertau ididiku imampuu imencapaiu itujuanu ipembelajaranu idisekolah,u 
imulaiu idariu ipesertau ididiku iagaru ipesertau ididiku itersebutu imasuku isekolahu isampaiu ipesertau 
ididiku itersebutu ilulusu idariu isekolah.
11
 
Manajemen peserta didik dapat dikatakan sebagai penataan dan pengaturan 
terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik mulai masuk sampai keluarnya 
pserta didik tersebut dari suatu lembaga pendidikan sekolah atau madrasah.  
Manajemenu ipesertau ididiku isangatu ipentingu idilakukanu iolehu isekolahu iuntuku 
imengetahuiu iberbagaiu ihalu itentangu isiswa,u iolehu ikarenau i tuu iyangu iperluu idilakukanu isekolahu 
iadalahu imendatau isiswau isecarau imenyeluruh.u iPendataanu isiswau idilakukanu iolehu isekolahu 
iuntuku imengetahuiu iberbagaiu ihalu itentangu isiswau isecarau imenyeluruh.u iPendataanu isiswau 
idilakukanu iuntuku imengetahuiu ijumlahu iyangu ipastiu idariu isiswau isekolahu isehinggau idapatu 
imenentukanu ilangkah-langkahu ipemenuhanu ikebutuhanu isiswa.u iPendataanu idilakukanu 
                                                 
9
 Suharsimi Arikunto, (1992), Pengelolaan kelas dan siswa,  Cet. III, Jakarta: 
rajawali pers, hal. 11. 
10
 Mustari, (2014), Manajemen Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo, hal. 108. 
11





idenganu imenentukanu ihal-halu iyangu iperluu idicatatu imengenaiu isiswa,u isepertiu iasalu isekolah,u 
iagama,u ipekerjaanu iorangu itua,u ialamat,u ipendapatanu iorangu itua,u idanu ilainu isebagainya. 
Hal-halu iyangu iberkaitanu idenganu ikesiswaanu itersebut,u ididatau isedemikianu irupau 
isehinggau imemungkinkanu isekolahu imemperolehu i nformasiu iyangu ilengkapu isebagaiu ibahanu 
ipertimbanganu idalamu imengambilu ikeputusanu iyangu itepat.u iDatau ipesertau ididiku iakanu 
imemudahkanu isekolahu iuntuku imenentukanu iberbagaiu ihal,u isepertiu ipenyediaanu isaranau 
ipembinaanu ikesiswaan,u ipenyediaanu isaranau ikelas,u imenentukanu ijumlahu ipenerimaanu 
isiswau ibaruu idanu ilainu isebagainya. 
Dalamu imanajemenu ipesertau ididik,u ikepalau isekolahu imempunyaiu iperananu iyangu 
isignifikanu idanu isangatu imendasaru imulaiu idariu ipenerimaanu ipesertau ididiku ibaru,u ipembinaanu 
ipesertau ididik,u iatauu ipengembanganu idiriu isampaiu idenganu iprosesu ikelulusanu ipesertau ididik.u 
iKarenau imanajemenu ipesertau ididiku imendudukiu iposisiu istrategisu idanu isentralu idalamu 
ilayananu ipendidikan,u ibaiku idalamu ilataru ibelakangu ilembagau ipendidikanu imaupunu iyangu 
iberadau idiu iluaru ilataru iu ilembagau ipendidikan.u iDepartemenu ipendidikanu inasionalu iterusu 
iberupayau iuntuku imeningkatkanu ikualitasu ipendidikan.u iKualitasu ipendidikanu idisekolahu 
itidaku ihanyau itentangu ipencapaianu iaspeku iakademik,u imelainkanu iaspeku inonu iakademiku 
ibaiku ipenyelenggaraanu idalamu ibentuku ikegiatanu iyangu isistematisu imaupunu iyangu istatis.
12
 
Kegiatanu ilainu iyangu iberhubunganu ilangsungu idenganu ipesetau ididiku iyaituu 
iorganisasiu ipesertau ididik,u ikemampuanu idalamu iberorganisasiu imemangu iharusu idimilikiu 
iolehu isetiapu ipesertau ididik,u idanu ipesertau ididiku iperluu idibekaliu ikemampuanu idalamu 
iberorganisasi,u ikarenau itugasu ipesertau ididiku idisekolahu itidaku ihanyau ibelajar,u imelainkanu 
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ipesertau ididiku idituntutu iuntuku imengamalkanu i lmunyau idimasyarakatu idanu imembimbingu 
imasyarakat.  
Dengan demikian peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar yang 
sesuai sehingga seluruh kualitas belajarnya berkembang secara baik. Dalam 
pembinaan peserta didik program dan kegiatan yang secara langsung melibatkan 
peserta didik sebagai sasarannya.  Sasaran akhir dari pembinaan peserta didik tersebut 
yaitu perkembangan peserta didik yang baik sesuai dengan karakteristik pribadi, tugas 
perkembangan, kebutuhan, bakat, minat, dan kreativitas peserta didik itu sendiri. 
Prestasiu ibelajaru imerupakanu itolaku iukuru ikeberhasilanu isiswau isehinggau iperluu 
idikajiu itentangu iaspek-aspeku iyangu idapatu imenunjangu imeningkatnyau iprestasiu ibelajaru idanu 
imutuu ipendidikanu idisekolah.
13
u iPadau iumumnyau iprestasiu ibelajaru idisekolahu iberbentuku 
ipemberianu inilaiu idariu iguruu ikepadau ipesertau ididiku isebagaiu i ndikasiu isejauhu imanau ipesertau 
ididiku itelahu imenguasaiu imateriu ipelajaranu iyangu itelahu idisampaikanu iolehu iguruu ikepadau 
ipesertau ididik.u iPrestasiu ibelajaru ijugau idibutuhkanu isiswau iuntuku imengetahuiu ikemampuanu 
iyangu idiperolehnyau idariu isuatuu ikegiatanu iyangu idisebutu ibelajar. 
Menurutu iUsmanu idalamu ibukuu iAsepu iJihadu idanu iAbdulu iHarisu imenyatakanu ibahwau 
ihasilu ibelajaru iyangu idicapaiu iolehu isiswau isangatu ieratu ikaitannyau idenganu irumusanu itujuanu 
i ntruksionalu iyangu idirencanakanu iguruu isebelumnyau iyangu idikelompokkanu ikeu idalamu itigau 
ikategori,u iyakniu idomainu ikognitif,u iafektif,u idanu ipsikomotor.
14
 
MASu iMiftahulu iUlumu iadalahu imadrasahu ialiyahu isatu-satunyau iyangu iberadau ididesau 
iTegalu isariu ikecamatanu iDoloku imasihul.u iMerupakanu ilembagau ipendidikanu itingkatu 
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imenengahu iyangu iberadau idibawahu inaunganu iKementrianu iAgama,u iberbasisu ipadau 
ipengembanganu ibudayau idanu iakhlak.u iSaatu i ni,u ikegiatanu ipesertau ididiku idiu iMASu iMiftahulu 
iUlumu iadalahu ikegiatanu ipengembanganu idiriu iyangu ibertujuanu imemberikanu ikesempatanu 
iuntuku imengembangkanu idanu imengekpresikanu idiriu isesuaiu idenganu ikebutuhan,u ibakat,u 
idanu iminatu isetiapu ipesertau ididiku isesuaiu idenganu ikondisiu isekolahu iatauu imadrasah.u 
iKegiatanu ipengembanganu idiriu i niu idifasilitasiu idanu idiu ibimbingu iolehu iguru,u ipelatih,u idanu 
itenagau ikependidikanu idanu idapatu idilakukanu idalamu ibentuku ikegiatanu i ntrakurikuleru idanu 
iekstrakurikuler.u iKegiatanu iekstrakurikuleru idiu iMASu iMiftahulu iUlumu iterdiriu idariu iBTQu 
i(bacau itulisu iQur’an),u ipaskibra,u ipramuka,u ikhaligrafi,u iolahragau ivoliu idanu imenari.u iu iDariu 
itahunu ikeu itahunu iMASu iMiftahulu iUlumu imenunjukkanu iperkembanganu iyangu icukupu ipesat.u 
iSalahu isatunyau idariu iprestasiu iyangu ididapatkanu idariu idalamu isekolahu imaupunu iluaru isekolah,u 
isepertiu ipaskibrau isudahu ipernau imengikutiu ijamboreu inasionalu ipadau itahunu i2019.u iSemuau 
ikegiatanu idisekolahu idiu itujukanu iuntuku imembantuu ipesertau ididiku idalamu imengembangkanu 
idiriu ipesertau ididik.u iUpayau itersebutu iakanu imenjadiu iefektifu idanu iefisienu ijikau ipesertau ididiku 
isendiriu isecarau iaktifu iberupayau imengembangkanu idirinyau isesuaiu idenganu iprogram-
programu iyangu idilakukanu iolehu isekolah.u iMakau idariu i tuu isangatu ipentingu iuntuku 
imenciptakanu idanu imemahamiu ikondisiu idanu isituasiu iagaru ipesertau ididiku idapatu 
imengembangkanu idirinyau isecarau isempurna.u iYakniu ibahwau idibutuhkanu imanajemenu 
ipesertau ididiku iyangu ibermutuu ibagiu isekolahu itersebut,u isehinggau ipesertau ididiku idapatu 
itumbuhu idanu iberkembangu isesuaiu idenganu ipotensiu ifisik,u ikecerdasanu i ntelektual,u idanu 
ikejiwaanu ipesertau ididik. 
Implementasiu ipesertau ididiku iyaituu imeliputi:u iperencanaanu ipesertau ididiku iyaituu i(1)u 





ikegiatanu iuntuku ipembinaanu ipesertau ididiku ibaru.u i(2)u iPengorganisasianu ipesertau ididiku 
imelaksanakanu iempatu ikegiatanu iyaituu irekruitmenu ipesertau ididik,u iseleksiu ipesertau ididik,u 
iorientasiu ipesertau ididik,u idanu ipenempatanu ipesertau ididik.u i(3)u iPembinaanu idanu 
ipengawasanu ipesertau ididik.u i(4)u iPengawasanu ipesertau ididik.u i(5)u iEvaluasiu ipesertau ididik.
15
 
Dariu ipenjelasanu idiatas,u ipenelitiu iakanu imenelitiu idanu imengetahuiu ilebihu idalamu 
itentangu imanajemenu ipesertau ididiku idiu iMadrasahu iMASu iMiftahul’u iUlumu idanu ipenulisu 
itertariku imengambilu ijudulu i“Implementasiu iManajemenu iPesertau iDidiku iDalamu 
iMeningkatkanu iPrestasiu iBelajaru iPesertau iDidiku iDiu iMASu iMiftahulu iUlumu iDesau iTegalu 
iSariu iKec.u iDoloku iMasihul.” 
 
B.     Fokus Penelitian 
Penelitianu i niu idifokuskanu ipadau iImplementasiu iManajemenu iPesertau iDidiku idalamu 
iMeningkatkanu iPrestasiu iBelajaru iPesertau iDidiku idiu iMASu iMiftahulu iUlumu iDesau iTegalu 
iSariu iKecamatanu iDoloku iMasihul. 
 
C.    Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah diatas, dapat merumuskan rumusan masalah 
yaitu: 
1. Bagaimanau ipenerapanu imanajemenu ipesertau ididiku iMASu iMiftahulu iUlumu iDesau 
iTegalu iSariu iKecamatanu iDoloku iMasihulu i? 
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2. Bagaimanau iprestasiu ibelajaru ipesertau ididiku iMASu iMiftahulu iUlumu iDesau iTegalu 
iSariu iKecamatanu iDoloku iMasihulu i? 
3. Bagaimanau iImplementasiu imanajemenu ipesertau ididiku idalamu imeningkatkanu 
iprestasiu ipesertau ididiku iMiftahulu iUlumu iDesau iTegalu iSariu iKecamatanu iDoloku 
iMasihulu ? 
 
D.    Tujuan Masalah 
Berdasarkan dari fokus penelitian diatas tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui:  
1. Penerapanu imanajemenu ipesertau ididiku iMiftahulu iUlumu iDesau iTegalu iSariu 
iKecamatanu iDoloku iMasihul. 
2. Prestasiu ibelajaru ipesertau ididiku iMiftahulu iUlumu iDesau iTegalu iSariu iKecamatanu 
iDoloku iMasihul. 
3. Implementasiu imanajemenu ipesertau ididiku idalamu imeningkatkanu iprestasiu ipesertau 
ididiku iMiftahulu iUlumu iDesau iTegalu iSariu iKecamatanu iDoloku iMasihul. 
 
 
E.     Manfaat Penelitian 
Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka hasil 
penelitian diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis yaitu:  
1. Teoritis 
Hasilu ipenelitianu i niu idapatu idijadikanu isebagaiu ibahanu istudiu ilanjutu irelevanu idanu 





iprosesu ipembelajaranu idiu isekolah.u iPenelitianu i niu idiharapkanu idapatu imenambahu iwawasanu 
ibagiu ipenelitiu imaupunu ipembaca.  
2. Praktis  
a. Kepalau iMadrasahu iMASu iMiftahulu iUlum,u idalamu imeningkatkanu iefektivitasu 
imanajemenu ipesertau ididiku ipadau imasau iyangu iakanu idatang. 
b. Guruu iuntuku imeningkatkanu iefektifitasu iManajemenu ipesertau ididiku ipadau imasau 
iyangu iakanu idatang. 
c. lembagau ipendidikanu idiharapkanu iakanu idapatu imemberikanu i nformasiu iyangu 
ibergunau isertau imemberikanu imasukan-masukanu iyangu ipositifu iyangu idapatu 










1.     Manajemen Peserta Didik 
a.     Pengertian Manajemen Peserta Didik 
Katau imanajemenu idenganu ipesertau ididiku imerupakanu ipenggabunganu idariu ikatau 
imanajemenu idanu ipesertau ididik.u iManajemenu isendiriu idiartikanu ibermacam-macamu isesuaiu 
idenganu isudutu itinjauu iparau iahlinya. 
Dalamu ibahasau iArabu imanajemenu idiartikanu isebagaiu iIdaraah,u iyangu iberasalu idariu 
ikatau iadaara,u iyaituu imengatur.
16
u iSementarau idalamu ikamusu ibahasau iInggrisu iIndonesiau 
ikaranganu iJhonu iM.u iEcholsu idanu iHasanu iShadilyu imanagementu iberasalu idariu iakaru ikatau itou 




Menurutu iBafadalu ipengertianu imanajemen,u iyaituu imerupakanu iprosesu 
ipendayagunaanu isemuau isumberu idayau ialamu idalamu irangkau imencapaiu itujuanu iyangu itelahu 
iditetapkan.u iPendayagunaanu imelaluiu itahapanu iprosesu iyangu imeliputiu iperencanaan,u 
ipengorganisasian,u ipengarahan,u idanu ipengawasan.
18
 
Hasibuan menjelaskan bahwa pada prinsipnya pengertian manajemen 
mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut: 
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u iAliu ima’shunu idanu iZainalu iAbidinu iMunawwir,u i(1997),u iKamusu iAl-Munawwir,u 
iSurabaya:u iPustakau iProgresif,u ihal.u i384. 
17John M. Echols dan Hasan Shadily, (2006), Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: PT. 
Gramedia Pustaka Utama, hal. 359. 
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Adau itujuanu iyangu i nginu idicapai 
a. Sebagaiu iperpaduanu i lmuu idanu iseni 
b. Merupakanu iprosesu iyangu isistematis,u iterkoordinasi,u ikoperatif,u idanu iterintegrasiu 
idalamu imemanfaatkanu iunsur-unsurnya 
c. Adau iduau iorangu iatauu ilebihu iyangu ibekerjau isamau idalamu isuatuu iorganisasi 
d. Didasarkanu ipadau ipembagianu ikerja,u itugasu idanu itanggungu ijawab 
e. Mencakupu ibeberapau ifungsi 
f. Merupakanu ialatu iuntuku imencapaiu itujuan.19 
Manajemenu imerupakanu isuatuu iprosesu ipengelolaanu isumberu idayau iyangu 
imempunyaiu iempatu ifungsiu iyaituu iperencanaan,u ipengorganisasian,u ipenggerakan,u idanu 
ipengawasan.u iHalu i niu isesuaiu idenganu ipendapatu iTerryu idalamu iSutopou iyangu imenyatakanu 
ibahwau ifungsiu imanajemenu imencakupu ikegiatanu iperencanaan,u ipengorganisasian,u 
ipenggerakan,u idanu ipengawasanu iyangu idilakukanu iuntuku imencapaiu isasaranu iyangu itelahu 
iditetapkanu imelaluiu ipemanfaatanu isumberu idayau imanusiau idanu isumberu idayau ilainnya.
20
 
Komponen-komponenu imanajemenu iterdiriu idari:u iPerencanaanu i(planning)u 
imerupakanu iusahau isadaru idanu ipengambilanu ikeputusanu iyangu itelahu idiperhitungkanu isecarau 
imatangu itentangu ihal-halu iyangu iakanu idikerjakanu idimasau idepanu iolehu isuatuu iorganisasiu 
idalamu irangkau ipencapaianu itujuanu iyangu itelahu iditentukanu isebelumnya.
21
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Manajemenu idapatu idikatakanu isebagaiu iprosesu iyangu idimulaiu idariu iperencanaan,u 
ipengorganisasian,u idanu ipengawasanu isumberu idayau iuntuku imencapaiu itujuanu isecarau 
iefektifu idanu iefisien.u iEfektifu iberartiu ibahwau itujuanu idapatu idicapaiu isesuaiu idenganu 
iperencanaan,u isementarau iefisienu iberartiu ibahwau itugasu iyangu iadau idilaksankanu idenganu 
ibenaru iterorganisiru idanu isesuaiu idenganu ijadwal. 
Sedangkanu iperencanaanu imenurutu iRogeru iAu iKauffmanu isebagaimanau iyangu 
idikutipu iolehu iNanangu iFatahu iadalahu iprosesu ipenentuanu itujuanu iatauu isasaranu iyangu ihendaku 
idicapaiu idanu imenetapkanu ijalanu idanu isumberu iyangu idiperlukanu iuntuku imencapaiu itujuanu 
iseefesienu idanu iseefektifu imungkin.u iDidalamu iperencanaanu i niu idirumuskanu idanu 
iditetapkanu iseluruhu iaktifitasu ilembagau iyangu imenyangkutu iapau iyangu iharusu idikerjakan,u 
imengapau idikerjakan,u idimanau idikerjakan,u ikapanu iakanu idikerjakan,u isiapau iyangu 
imengerjakan,u idanu ibagaimanau ihalu itersebutu idikerjakan.
22
 
Kegiatanu iyangu idilakukanu idalamu iperencanaanu idapatu imeliputiu ipenetapanu itujuan,u 
ipenegakanu istrategi,u idanu ipengembanganu irencanau iuntuku imengoordinasikanu ikegiatan.u 
iKepalau imadrasahu isebagaiu itopu imanajemenu idiu ilembagau ipendidikanu imadrasahu 
imempunyaiu itugasu iuntuku imembuatu iperencanaan,u ibaiku idalamu ibidangu iprogramu 
iakademiku idanu ikurikulum,u ikepegawaian,u ikesiswaan,u ikeuanganu imaupunu iperlengkapan.u 
iDalamu iAl-qur’anu imemberikanu ipenjelasanu iagaru isetiapu imanusiau imelakukanu 
iperencanaanu idemiu ihariu ikedepannyau isebagaimanau idijelaskanu idalamu iQur’anu iSurahu iAl-u 
iHasyru iayatu i18. 
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ٌُْز تَِما ٌا َمْت نَِغٍد، َواتَّقُْىا هللاَ، اِنَّ هللاَ َخثِ ا قَدَّ ََْه أَمىُىا اَتَّقُىا هللا َوْنتَْىظُْز وَْفٌس مَّ أََُهَآ انَِّذ
.تَْ َمهُىنَ   
Artinya: “Haiu iorang-orangu iberiman,u ibertaqwalahu ikepadau iAllahu idanu 
ihendaklahu isetiapu idiriu imemperhatikanu iapau iyangu itelahu idiperbuatnyau iuntuku ihariu iesoku 
idanu ibertaqwalahu ikepadau iAllah,u isesungguhnyau iAllahu imahau imengetahuiu iapau iyangu 
ikamuu ikerjakan” (QS. Al-Hasyr. 18).
23
 
Ayatu i niu imenjelaskanu ibahwau iperencanaanu iyangu ibaiku idalamu imanajemenu 
ipesertau ididiku idibuatu idenganu imemperhatikanu itigau imasau iyangu idilaluiu iyaituu imasau 
ilampau,u imasau isekarang,u idanu imasau iyangu iakanu idatang.u iDalamu imelakukanu iperencanaanu 
ipesertau ididiku iuntuku imasau idepanu idiperlukanu imemperhatikanu imasau ikiniu idanu 
imenjadikanu imasau ilampauu isebagaiu ibahanu ievaluasiu iyangu isangatu iberhargau iuntuku 
itercapainyau iperencanaanu ipesertau ididiku iyangu ibaik.u iKarenau i tuu iperencanaanu iadalahu ihalu 
iyangu ipalingu iutamau iuntuku imencapaiu ikesuksesan. 
Dalamu ihadisu iRasul,u imakau idalamu imanajemenu ipendidikanu iIslamu iharusu isudahu 
idipersiapkanu iberbagaiu ihalu iuntuku imasau idepan,u isegalau isesuatunyau iharusu isudahu 
iterencanakanu idenganu ibaik.  
ٍَ هللا ت انً َعْىهُ قَاَل  َُْه أَتٍِ َحْفٍص ُعَمَز ْتِه انَخطَّاِب َرِض ُِْز انُمْؤِمىِ َسِمْ ُت َرُسْىَل هللا : َعْه أَِم
َاِت، َواِوََّما نُِكمِّ اْمِزٍئ َما وََىي: صهً هللا عهُهم وسهم ََقُىُل  . إوََّما األْعَماُل تِانىُِّ  
Dariu iAmirulu iMukminin,u iAbuu iHafsu iUmaru iBinu iAlu iKhattabu iradhiyallahuu ianhuu 
itaalau i au iberkata:u isayau imendengaru irasulullahu ishallallahuu ialaihiu iwasalamu ibersabda:u 
iSetiapu iperbuatanu itergantungu iniatnyau i(Hadistu iRiwayatu iBukhariu iMuslim).u iDanu isetiapu 
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iperbuatanu iakanu imendapatkanu ibalasan.u iDemikianu ipulau ipadau imanajemen,u ijikau 
idilakukanu idenganu iniatu ibaik,u itujuannyau ibaik,u ihasilnyau iakanu ibaik.u iPerencanaanu idibuatu 
idalamu iupayau imempersiapkanu idiriu imenjadiu ilebihu ibaik.   
Pengorganisasianu imenurutu iTerryu isebagaimanau idikutipu iolehu iUlbertu iSilalahiu 
iadalahu ipembagianu ipekerjaanu iyangu idirencanakanu iuntuku idiselesaikanu iolehu ianggotau 
ikelompoku ipekerjaan,u ipenentuanu ihubungan-hubunganu ipekerjaanu idiantarau imerekau idanu 
ipemberianu ilingkunganu ipekerjaanu iyangu isemampunya.
24
u iPengorganisasianu imerupakanu 
isalahu isatuu ifungsiu imanajemenu iyangu iperluu imendapatkanu iperhatianu idariu ikepalau 
imadrasah.u iFungsiu i niu iperluu idilakukanu iuntuku imewujudkanu istrukturu iorganisasiu 
imadrasah,u iuraianu itugasu itiapu ibidang,u iwewenangu idanu itanggungu ijawabu imenjadiu ilebihu 
ijelas,u idanu ipenentuanu isumberu idayau imanusiau idanu imaterilu iyangu idiperlukan.  
Menurutu iRobbins,u ibahwau ikegiatanu iyangu idilakukanu idalamu ipengorganisasianu 
idapatu imencakupu imenetapkanu itugasu iyangu iharusu iditetapkan,u isiapau iyangu imengerjakan,u 
ibagaimanau itugasu i tuu idikelompokkan,u isiapau imelaporu ikesiapa,u idanu idimanau ikeputusanu 
i tuu iharusu idiambil.
25
u iSebagaimanau idijelaskanu idalamu iQur’anu iSurahu iAl-Anfalu iayatu 46: 
ثِِزَهَ  .َوأَِ ُُ ْىا هللا َوَرُسىنَهُ، َو َ تَىََ ُعْىا  َتَْفَ هُْىا َوتَْذ ََة ِرَُيُكْم َواُْصثُِزْوا اِنَّ هللا َمَ  انلَّ  
Artinya: “dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu 
berbantah-bantah yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan mu 
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iDimensi,u iCet.u iKetiga,u iBandung:u iSinaru iBaruu iAlgesindo,u ihal.u i135. 
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Ayatu itersebutu imenjelaskanu ibahwau iagaru idalamu isuatuu iwadah,u itempat,u 
ipersaudaraan,u i katan,u iorganisasi,u ikelompoku ijanganlahu itimbulu ipertentangan,u 
iperselisihan,u ipercekcokan,u iyangu imenyebabkanu ikehancuranu ikesatuan.u iu iDalamu 
imanajemenu ipesertau ididiku iwujudu idariu ipengorganisasianu idalamu iayatu i niu iadalahu iadanyau 
ikesatuanu iyangu iutuh,u ikekompakan,u ikesetiakawanan,u idanu iterciptanyau imekanismeu iyangu 
isehat,u isehinggau ikegiatanu ipesertau ididiku iyangu iakanu idilaksanakanu iberjalanu idenganu 
ilancar,u istabilu idanu imudahu imencapaiu itujuanu iyangu idiharapkanu ibersama.u iDalamu iayatu i niu 
iprosesu ipengorganisasianu ipesertau ididiku iyangu idibutuhkanu iadalahu iterciptanyau ikesatuanu 
idalamu isegalau itindakan. 
Penggerakanu i(actuating)u imerupakanu ibagianu idariu iprosesu ikelompoku iatauu 
iorganisasiu iyangu itidaku idapatu idipisahkan.u iAdapunu i stilahu iyangu idapatu idikelompokkanu 
iadalahu idirectingu icommanding,u ileadingu idanu icoordinating.u iKarenau itindakanu iactuatingu 
isebagimanau itersebut,u imakau iprosesu i niu ijugau imemberikanu imotivating,u iuntuku 
imemberikanu ipenggerakanu idanu ikesadaranu iterhadapu idasaru idariu ipadau ipekerjaanu iyangu 
imerekau ilakukanu iyaituu imelakukanu itujuanu iyangu iditetapkan.
27
  
Al-Qur’anu idalamu ihalu i niu itelahu imemberikanu ipedomanu idasaru iterhadapu iprosesu 
ibimbingan,u ipengarahanu iataupunu imemberikanu iperingatanu idalamu ibentuku iactuating,u 
isepertiu idalamu isurahu iAl-Kahfiu iayat2: 
هَِيِت أَنَّ نَهُْم  َز اْنُمْؤِمىَُِه انَِّذََه ََْ هَُمىَن انلَّ َه نَُّدْوهُ َوَُثَ ِّ ُْىِذَرتَؤًسا َشِدًَدا مِّ . َحَسىًاأْجًزاقًَُِّما نِ  
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Artinya: “ isebagaiu ibimbinganu iyangu ilurus,u iuntuku ipemperingatkanu isiksaanu iyangu 
isangatu ipedihu idariu isisiu iAllahu idanu imemberiu iberitau igembirau ikepadau iorang-orangu iyangu 
iberiman,u iyangu imengerjakanu iamalu isaleh,u ibahwau imerekau iakanu imendapatu ibalasanu 
iyangu ibaiku” (QS. Al-Kahfi:2).
28
 
Ayatu i niu imemberikanu ipenjelasanu ibahwau imanajemenu ipesertau ididik,u ifaktoru 
imembimbingu idanu imemberikanu iperingatanu iadalahu ihalu iterpentingu isebagaiu ipenunjangu 
isuksenyau irencana,u isebabu ijikau ihalu i niu idiabaikanu iakanu imemberikanu ipengaruhu iyangu ibaiku 
iterhadapu ikelangsunganu isuatuu irodau iorganisasi. 
Pengawasanu i(controling)u idapatu idiartikanu isebagaiu isalahu isatuu ikegiatanu iuntuku 
imengetahuiu irealisasiu iperilakuu ipersonalu idalamu iorganisasiu iperilakuu ipersonalu idalamu 
iorganisasiu ipendidikanu idanu iapakahu itingkatu ipencapaianu itujuanu ipendidikanu isesuaiu 
idenganu iyangu idikehendaki,u ikemudianu iapakahu iperluu idiadakanu iperbaikan.
29
u iDenganu 
idemikianu iayatu iyangu iberkaitanu idenganu ipengawasanu itercantumu idalamu iAl-Quranu iSurahu 
iAl-Infithaaru iayatu i10-12u iyaitu: 
ُْهَ  ُُْكْم نََيفِِظ ُْهَ .  َوإنَّ َعهَ .ََْ هَُمْىَن َما تَْفَ هُىنَ .  ِ َزاًما َ تِثِ  
Artinya: “Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang 
mengawasi pekerjaanmu. Yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-
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30





Ayatu i niu imenjelaskanu ibahwau idalamu imanajemenu ipesertau ididik,u imulaiu idariu 
iperencanaan,u ipengorganisasian,u idanu ipelaksanaanu iharusu iadau iyangu inamanyau 
ipengawasan.u iPengawasanu i niu idilakukanu iagaru isetiapu ikegiatanu idalamu imanajemenu 
ikesiswaanu idapatu iberjalanu isesuaiu idenganu iyangu idiharapkanu ikemudianu isebagaiu ibahanu 
iuntuku imencatatu idanu imengoreksiu ihal-halu iyangu imenghambatu isuksesnyau isuatuu ikegiatanu 
idalamu imanajemenu ipesertau ididik.  
Pengawasanu idilakukanu iuntuku imengumpulkanu idatau itantangu ipenyelenggaraanu 
ikerjau isamau iantarau iguru,u ikepalau imadrasah,u ikonselor,u isupervisor,u idanu ipetugasu 
imadrasahu ilainnyau idalamu i nstitusiu isatuanu ipendidikan.u iPadau idasarnyau iadau itigau ilangkahu 
iyangu iditempuhu idalamu ipengawasanu iyaitu:  
1) Menetapkan alat ukur atau standart 
2) Mengadakan penilaian atau evaluasi 
3) Mengadakan tindakan perbaikkan atau koreksi dan tindak lanjut.31 
Olehu isebabu i tuu ikegiatanu ipengawasanu i tuu idimaksudkanu iuntuku imencegahu 
ipenyimpanganu idalamu ipelaksanaan,u ipekerjaan,u imenilaiu iprosesu idanu ihasilu ikegiatanu 
isekaligusu imelakukanu itindakanu iperbaikan.u iu iDeskripsiu itugasu idanu itanggungu ijawabu 
ikepalau imadrasahu idapatu idilihatu idariu iduau ifungsiu iyaitu:u ikepalau imadrasahu isebagaiu 
iadministratoru idanu isebagaiu isupervisor.
32
 
Kemampuanu imanajerialu i tuu imeliputiu itecnicalu iskillu i(kemampuanu iteknik),u 
ihumanu iskillu i(kemampuanu ihubunganu imanusia),u idanu iconceptualu iskillu i(kemampuanu 
ikonseptual).u iKemampuanu itekniku iadalahu ikemampuanu iyangu iberhubunganu ieratu idenganu 
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ipenggunaanu ialat-alat,u iprosedur,u imetodeu idanu itekniku idalamu isuatuu iaktivitasu imanajemenu 
isecarau ibenaru i(workingu iwithu ithings).
33
  
Terdapatu iragamu iterminologiu ipesertau ididiku idalamu ikonteksu ipendidikanu 
iIndonesiau iyaituu isiswa,u imurid,u ianaku ididik,u ipembelajar,u isubjeku ididik,u iwargau ibelajaru idanu 
isantri.u iPadau idasarnyau ipesertau ididiku iadalahu imerekau iyangu isedangu imengikutiu iprogramu 
ipendidikanu ipadau isuatuu isekolahu iatauu ijenjangu ipendidikan. 
Menurutu iArikuntou idalamu ibukuu iMuhammadu iRifa’iu ipesertau ididiku iadalahu isiapau 
isajau iyangu iterdaftaru isebagaiu iobjeku ididiku idiu isuatuu ilembagau ipendidikan.
34
u iBerdasarkanu 
ipaparanu idiatasu imakau idapatu idipahamiu ibahwau ipesertau ididiku iadalahu iseorangu iyangu 
iterdaftaru idalamu isuatuu ijalur,u ijenjang,u idanu ijenisu ilembagau ipendidikanu itertantu,u iyangu 
iselaluu i nginu imengembangkanu ipotensiu idirinyau ibaiku ipadau iaspeku iakademiku imaupunu inonu 
iakademiku imelaluiu iprosesu ipembelajaranu iyangu idiselenggarakan. 
Dalamu iUUu iNo.u i20u iTahunu i2003u iTentangu iSistemu iPendidikanu iNasionalu 
i(Sidiknas),u ipesertau ididiku ididefinisikanu isebagaiu isetiapu imanusiau iyangu iberusahau 
imengembangkanu ipotensiu idiriu imelaluiu iprosesu ipembelajaranu ipadau ijaluru ipendidikan,u 
ibaiku ipendidikanu iformalu imaupunu ipendidikanu inonu iformal,u ipadau ijenisu ipendidikanu 
itertentu.u iPesertau ididiku ijugau idapatu ididefinisikanu isebagaiu iorangu iyangu ibelumu idewasau 
idanu imemilikiu isejumlahu ipotensiu idasaru iyangu imasihu idiperlukan.u iPotensiu iyangu idimaksudu 
iumumnyau iterdiriu idariu itigau ikatagoriu iyaituu ikognitif,u iafektif,u idanu ipsikomotor.
35
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Katau isiswau idalamu ikamusu iBahasau iIndonesia,u iberatiu imurid,u idanu ipelajaru 
i(terutamau ipadau itingkatu isekolahu idasaru idanu imenengah.
36
u iSecarau ietimologiu isiswau iadalahu 
isiapau iajau iyangu iterdaftaru isebagaiu iobjeku ididiku idisuatuu ilembagau ipendidikan.u iDalamu 
ibahasau iarabu ikatau isiswau iatauu ipesertau ididiku idisebutu idenganu iTilmidzu ijamaknyau iadalahu 
iTalamidz,u iyangu iartinyau iadalahu i“murid”,u imaksudnyau iadalahu i“orang-orangu iyangu 
imenginginiu ipendidikan”.u iDalamu ibahasau iarabu idikenalu ijugau idenganu i stilahu iThalib,u 
ijamaknyau iadalahu iThullab,u iyangu iartinyau iadalahu i“mencari”u imaksudnyau iadalahu i“orang-
orangu iyangu imencariu i lmu”.
37
 
Dalamu ipersfektifu iIslam,u iadau ibeberapau iungkapanu iyangu idigunakanu iuntuku 
imenyebutu ipesertau ididiku idiantaranya,u imurid,u ithalib,u idanu itilmidz.u iu iMuridu iberartiu iorangu 
iyangu imemerlukanu iatauu imembutuhkanu isesuatuu idalamu ihalu ipendidikan.u iThalibu iberasalu 
idariu ikatau ithalabu iyangu iberartiu ipencari,u ipenuntut,u iatauu ipelamar,u idenganu idemikianu ithalibu 
iu iberartiu ipencariu iatauu ipenuntutu i lmu.u iSedangkanu iTilmidzu idiartikanu ijugau imurid,u iyaituu 
iorangu iyangu iberguruu ikepadau iseseorangu iuntuku imendapatu ipengetahuan.
38
 
Menurutu iMulyasau ibahwau imanajemenu ipesertau ididiku iadalahu ipenataanu idanu 
ipengaturanu iterhadapu ikegiatanu iyangu iberkaitanu idenganu ipesertau ididik,u imulaiu imasuku 
isampaiu ikeluarnyau ipesertau ididiku itersebutu idariu isuatuu isekolah.
39
 
Menurutu iNasihinu idanu iSururiu imanajemenu ipesertau ididiku imerupakanu iupayau 
iuntuku imemberikanu ilayananu iyangu isebaiku imungkinu ikepadau ipesertau ididiku isemenjaku idariu 
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iprosesu ipenerimaanu isampaiu isaatu ipesertau ididiku imeninggalkanu ilembagau ipendidikanu 




Disimpulkanu ibahwau iManajemenu ipesertau ididiku imerupakanu isuatuu iprosesu 
ipengurusanu isegalau ihalu iyangu iberkaitanu idenganu isiswau idisekolahu imulaiu idariu 
iperencanaan,u ipenerimaanu isiswa,u ipembinaanu iyangu idilakukanu iselamau isiswau iberadau 
idisekolah,u isampaiu idenganu isiswau imenyelesaikanu ipendidikannyau idisekolah.u iu 
iManajemenu ipesertau ididiku iadalahu isebagaiu isuatuu iusahau iuntuku imengatur,u imengawasi,u 
idanu imelayaniu iberbagaiu ihalu iyangu imemilikiu ikaitanu idenganu ipesertau ididiku iagaru ipesertau 
ididiku imampuu imencapaiu itujuanu ipembelajaranu idisekolah,u imulaiu idariu ipesertau ididiku 
itersebutu imasuku isekolahu isampaiu ipesertau ididiku itersebutu ilulusu idariu isekolah. 
 
b.     Fungsi dan Tujuan Manajemen Peserta Didik 
Fungsiu imanajemenu ipesertau ididiku iadalahu isebagaiu isaranau ibagiu ipesertau ididiku 
iuntuku imengembangkanu idiriu iseoptimalu imungkin,u ibaiku i ndividu,u isosial,u iaspirasi,u 
ikebutuhanu idanu ipotensiu ilainnya.u iHalu i niu isesuaiu idenganu ipenjelasanu iImronu ibahwau ifungsiu 
imanajemenu ipesertau ididiku iadalahu isebagaiu iwahanau ibagiu ipesertau ididiku iuntuku 
imengembangkanu idiriu iseoptimalu imungkin,u ibaiku iyangu iberkenaanu idenganu isegi-segiu 
indivialitasnya,u isosialnya,u iaspirasinya,u ikebutuhannya,u idanu ipotensiu ilainu ipesertau ididik.
41
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Fungsiu imanajemenu ipesertau ididiku idikatakanu isebagaiu iwahanau ibagiu ipesertau ididiku 
iuntuku imengembangkanu idiriu iseoptimalu imungkin,u ibaiku iyangu iberkenaanu idenganu isegi-
segiu i ndividualitasnya,u isegiu isosialnya,u isegiu iaspirasinya,u isegiu iaspirasinya,u idanu isegiu 
ipotensiu ipesertau ididiku ilainnya. 
Fungsi manajemen peserta didik dalam lingkup yang lebih terperinci yaitu 
sebagai berikut: 
1) Fungsiu iyangu iberkenaanu idenganu ipengembanganu i ndividualitasu ipesertau ididik.u 
iFungsiu i niu idiharapkanu idapatu imembuatu ipesertau ididiku imampuu imengembangkanu 
ipotensi-potensiu i ndividualitasnyau itanpau ibanyaku ihambatan,u ipotensi-potensiu 
itersebutu imeliputiu ikemampuanu iumumu iyaituu ikecerdasan,u ikemampuanu ikhususu 
iyaituu ibakat,u idanu ikemampuan-kemampuanu ilainnya. 
2) Fungsiu iyangu iberkenaanu idenganu ipengembanganu isegiu isosialu ipesertau ididik.u 
iFungsiu i niu iberkaitanu ieratu idenganu ihakikatu ipesertau ididiku iyaituu isebagaiu imakhluku 
isosial,u ifungsiu i niu imembuatu ipesetau ididiku imampuu ibersosialisasiu idenganu itemanu 
isebayanya,u idenganu iorangu ituanya,u idenganu ikeluarganya,u idenganu ilingkunganu 
isekolahnya,u idanu ilingkunganu imasyarakatu idisekitarnya. 
3) Fungsiu iyangu iberkenaanu idenganu ipenyaluranu iaspirasiu idanu iharapanu ipesertau ididik.u 
iFungsiu i niu idiharapkanu imampuu imembuatu ipesertau ididiku ibisau imenyalurkanu ihobi,u 
ikesenangan,u idanu iminatnya,u isebabu ihalu itersebutu idapatu imenunjangu 
iperkembanganu idiriu ipesertau ididiku isecarau ikeseluruhan. 
4) Fungsiu iyangu iberkenaanu idenganu ipemenuhanu ikebutuhanu idanu ikesejahteraanu 





ihidupnya,u isebabu ijikau ihidupu iseorangu ipesertau ididiku isejahterau imakau i au iakanu 
imemikirkanu ikesejahteraanu isebayanya. 
Tujuanu iumumu imanajemenu ipesertau ididiku iadalahu imengaturu ikegiatan-u ikegiatanu 
ipesertau ididiku iagaru ikegiatan-kegiatanu itersebutu imenunjangu iprosesu iakademiiku imengajaru 
idisekolah.u iLebihu ilanjut,u iprosesu iakademiku imengajarau idisekolahu idapatu iberjalanu ilancar,u 
itertib,u idanu iteraturu isehinggau idapatu imemberikanu ikontribusiu ibagiu ipencapaianu itujuanu 
isekolahu idanu itujuanu ipendidikanu isecarau ikeseluruhan.
42
 
Tujuanu imanajemenu ipesertau ididiku isebagaiu iwahanau ibagiu ipesertau ididiku iuntuku 
imengembangkanu idiriu iseoptimalu imungkin,u ibaiku iyangu iberkenaanu idenganu isegi-segiu 
i ndibidualitasnya,u isegiu isosial,u isegiu iaspirasi,u ikebutuhan,u idanu isegiu ipotensiu ipesertau ididiku 
ilainnya.  
Sedangkan tujuan khusus manajemen peserta didik secara khusus sebagai 
berikut: 
1) Meningkatkanu ipengetahuan,u iketrampilanu idanu ipsikomotoru ipesertau ididik. 
2) Menyalurkanu idanu imengembangkanu ikemampuanu iumumu i(kecerdasan)u ibakatu 
idanu iminatu ipesertau ididik. 
3) Menyalurkanu iaspirasi,u iharapanu idanu imemenuhiu ikebutuhanu ipesertau ididik. 
4) Denganu itercapainyau itujuanu ipadau ipoinu i1,u i2,u idanu i3u idiu iatasu imakau idiharapkanu 
ipesertau ididiku idapatu imencapaiu ikebahagiaanu idanu ikesejahteraanu ihidup,u iyangu 
ilebihu ilanjutu idapatu ibelajaru idenganu ibaiku idanu itercapaiu icita-citau imereka.
43
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Pengaturanu ikegiatanu ipesertau ididiku itersebutu idiarahkanu ipadau ipeningkatanu imutuu 
ikegiatanu ibelajaru ibaiku i ntrau imaupunu iekstrakurikuler,u isehinggau imemberikanu ikontribusiu 
ibagiu ipencapaianu ivisi,u imisi,u idanu itujuanu isekolahu isertau itujuanu ipendidikan,u isecarau 
ikeseluruhan.u iDenganu idemikianu iadministrasiu ipesertau ididiku idisekolahu idasaru idisusunu 
iuntuku imemberiu ipetunjuku ibagiu ipenyelenggarau idanu ipengelolau iadministrasiu ipesertau 
ididik,u ipesertau ididiku idapatu itertibu idanu iteraturu isehinggau imendukungu itercapainyau itujuanu 
isekolah.u iUntuku imewujudkanu itujuanu itersebut,u isedikitnyau imemilikiu itigau itugasu iutamau 
iyangu iharusu idiperhatikanu iyaitu:u ipenerimaanu ipesertau ididiku ibaru,u ikegiatanu ikemajuanu 
ibelajar,u isertau ipembinaanu ipengembanganu iminatu idanu ibakat.  
Tujuanu imanajemenu ipesertau ididiku iyaituu idapatu imengaturu ikegiatan-kegiatanu 
ipesertau ididiku iagaru ikegiatan-kegiatanu itersebutu idapatu imenunjangu iprosesu ibelajaru 
imengajaru idisekolahu idalamu ipencapaianu itujuanu isekolahu idanu itukuanu ipendidikanu iyangu 
ioptimal,u isupayau iprosesu ibelajaru imengajaru idisekolahu idapatu iberjalanu idenganu ilancar,u 
itertibu idanu iteraturu isehinggau idapatu imemberikanu ikontribusiu ibagiu ipencapaianu itujuanu 
isekolahu idanu itujuanu ipendidikanu isecarau ikeseluruhan.u iSedangkanu ifungsiu imanajemenu 
ipesertau ididiku ilebihu imengarahu isebagaiu itempatu ibagiu ipesertau ididiku iuntuku 
imengembangkanu idiriu isecarau ioptimalu imungkin. 
 
c.     Prinsip-Prinsip Manajemen Peserta Didik 
Yangu idimaksudu idenganu iprinsipu i alahu isesuatuu iyangu iharusu idipedomaniu idalamu 
imelaksanakanu itugas.u iJikau isesuatuu itersebutu isudahu itidaku idipedomaniu ilagi,u imakau iakanu 





ibahwau idalamu irangkau imemanaju ipesertau ididik,u iprinsip-prinsipu iberikutu iharusu idiu 
ipedomani,u iadapunu iprinsipu imanajemenu ipesertau ididiku iyaitu: 
1) Manajemenu ipesertau ididiku idipandangu isebagaiu ibagianu idariu ikeseluruhanu 
imanajemenu isekolah.u iOlehu ikarenau i tu,u i au iharusu imempunyaiu itujuanu iyangu isamau 
idanu imendukungu iterhadapu itujuanu imanajemenu isecarau ikeseluruhan.u i 
2) Segalau ibentuku ikegiatanu imanajemenu ipesertau ididiku iharuslahu imengembanu imisiu 
ipendidikanu idalamu irangkau imendidiku iparau ipesertau ididik,u isegalau ibentuku 
ikegiatan,u ibaiku i tuu iringan,u iberat,u idisukaiu iatauu itidaku idisukaiu iolehu ipesertau ididik,u 
iharuslahu idiarahkanu iuntuku imendidiku ipesertau ididik. 
3) Kegiatan-kegiatanu imanajemenu ipesertau ididiku iharusu idiupayakanu iuntuku 
imempersatukanu ipesertau ididiku iyangu imempunyaiu ianekau iragamu ilataru ibelakangu 
idanu ipunyau ibanyaku iperbedaan.u iPerbedaan-perbedaanu iyangu iadau ipadau ipesertau 
ididik,u itidaku idiarahkanu ibagiu imunculnyau ikonfliku idiantarau imerekau imelainkanu 
ijustruu imempersatukanu idanu isalingu imemahamiu idanu imenghargai. 
4) Kegiatanu imanajemenu ipesertau ididiku iharuslahu idipandangu isebagaiu iupayau 
ipengaturanu iterhadapu ipembibinganu ipesertau ididik.u iOlehu ikarenau i tuu ipembimbingu 
iharusu iterdapatu iketersediaanu idariu ipihaku iyangu idibimbing,u i alahu ipesertau ididiku i tuu 
isendiri.u i 
5) Kegiatanu imanajemenu iharusu imendorongu idanu imemacuu ikemandirianu ipesertau 
ididik.u iu iPrinsipu ikemandirianu idemikianu iakanu ibermanfaatu ibagiu ipesertau ididiku 





6) Apau iyangu idiberikanu ikepadau ipesertau ididiku idanu iyangu iselaluu idiupayakanu iolehu 




Syafaruddinu imenjelaskanu ibahwau iadau iempatu iprinsipu imanajemenu ipesertau ididiku 
iyaitu:u isiswau iharusu idiperlakukanu isebagaiu isubyeku idanu ibukanu iobjek,u isehinggau iharusu 
ididorongu iuntuku iberperanu isertau idalamu isetiapu iperencanaanu idanu ipengambilanu ikeputusanu 
idenganu ikegiatanu imereka;u iKondisiu isiswau isangatu iberagam,u iditinjauu idariu ikondisiu ifisik,u 
ikemampuanu i ntelektual,u isosialu iekonomi,u iminatu idanu ilainnya.u iKarenau i tuu idiperlukanu 
iwahanau ikegiatanu iyangu iberagamu isehinggau isetiapu isiswau imemilikiu iwahanau iuntuku 
iberkembangu isecarau ioptimal;u iSiswau ihanyau itermotivasiu ibelajar,u ijikau imerekau 
imenyenangiu iapau iyangu idiajarkan;u iDanu ipengembanganu ipotensiu isiswau itidaku ihanyau iranahu 
ikognitif,u iafektif,u idanu ipsikomotor.
45
  
d.     Ruang Lingkup Mananjemen Peserta Didik 
Semuau ikegiatanu idisekolahu ipadau iakhirnyau idiajukanu iuntuku imembantuu ipesertau 
ididiku imengembangkanu idirinya.u iUpayau itersebutu iakanu ioptimalu ijikau ipesertau ididiku isecarau 
isendiriu iberupayau iaktifu imengembangkanu idiriu isesuaiu idenganu iprogram-programu iyangu 
idilakukanu isekolah.u iRuangu ilingkupu imanajemenu ipesertau ididiku imeliputi:u iperencanaanu 
ipesertau ididik,u ipenerimaanu ipesertau ididik,u iorientasiu ipesertau ididiku ibaru,u imengaturu 
ikehadiranu idanu iketidaku ihadiranu ipesertau ididik,u imengaturu ievaluasiu ipesertau ididik,u 
imengaturu ikenaikanu itingkatu ipesertau ididik,u imengaturu ipesertau ididiku iyangu imutasiu idanu 
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idropu iout,u imengaturu ikodeu ietiku ipesertau ididik,u imengaturu ilayananu ipesertau ididik,u idanu 
imengaturu iorganisasiu ipesertau ididik.
46
   
2.     Prestasi Belajar 
a.     Pengertian Prestasi Belajar 
Menurutu iKamusu iBesaru iBahasau iIndonesiau iprestasiu ibelajaru iadalahu ipenguasaan,u 
ipengetahuan,u iatauu iketrampilanu iyangu idikembangkanu iolehu imatau ipelajaran,u ilazimnyau 
iditunjukkanu idenganu inilaiu itesu iatauu iangkau inilaiu iyangu idiberikanu iguru;u iKemampuanu iyangu 




Katau iprestasiu iberasalu idariu ibahasau ibelandau iyaituu iprestatie.u iKemudianu idalamu 
ibahasau i ndonesiau imenjadiu iprestasiu iyangu iberartiu ihasilu iusaha.u iPrestasiu ibelajaru ipadau 
iumumnyau iberkenaanu idenganu iaspeku ipengetahuanu isedangkanu ihasilu ibelajaru imeliputiu 
iaspeku ipembentukanu iwataku ipesertau ididik.
48
 
Prestasiu ipadau idasarnyau ididorongu idenganu iadanyau iminat.u iMinatu idapatu 
imenimbulkanu irasau isenangu ipadau isetiapu iaktivitas,u imakau ipengalamannyau iakanu idirasau 
isangatu imenyenangkan,u isebaliknyau ijikau ianaku igagal,u imakau ipengalamanu itersebutu iakanu 
idirasau isangatu itidaku imenyenangkan.  
Belajaru iadalahu isuatuu iprosesu iyangu iditandaiu idenganu iadanyau iperubahanu ipadau idiriu 
iseseorang,u iperubahanu isebagaiu ihasilu iprosesu ibelajaru idapatu iditunjukkanu idalamu iberbagaiu 
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ibentuku isepertiu iperubahanu ipengetahuan,u ipemahaman,u isikapu idanu itingkau ilaku,u 
iketrampilan,u ikecakapan,u ikebiasaan,u isertau iperubahanu iaspek-aspeku iyangu iadau ipadau 
i ndividuu iyangu ibelajar.
49
  
Ciri-ciriu ibelajaru iyaitu:u i(1)u iprosesu ibelajaru iharusu imengalami,u iberbuat,u imereaksiu 
idanu imelampaui,u i(2)u imelaluiu ibermacam-macamu ipengalamanu idanu imatau ipelajaranu iyangu 
iberpusatu ipadau isuatuu itujuanu itertentu,u i(3)u ibermaknau ibagiu ikehidupanu itertentu,u i(4)u 
ibersumberu idariu ikebutuhanu idanu itujuanu iyangu imendorongu imotivasiu isecarau 
ikeseimbangan,u i(5)u idipengaruhiu ipembawaanu idanu ilingkungan,u i(6)u idipengaruhiu iolehu 
iperbedaan-perbedaanu i ndividual,u i(7)u iberlangsungu isecarau iefektifu iapabilau ipengalaman-
pengalamanu idanu ihasil-hasilu iyangu idiinginkanu isesuaiu idenganu ikematanganu iandau isebagaiu 
ipesertau ididik,u i(8)u iprosesiu ibelajaru iterbaiku iadalahu iapabilau iandau imengetahuiu istatusu idanu 
ikemajuannya,u i(9)u ikesatuanu ifungsionalu idariu iberbagaiu iprosedur,u i(10)u ihasil-hasilu ibelajaru 
isecarau ifungsionalu ibertalianu isatuu isamau ilainu itetapiu idapatu ididiskusikanu isecarau iterpisah,u 
i(11)u idiu ibawahu ibimbinganu iyangu imerangsangu idanu ibimbinganu itanpau itekananu idanu 
ipaksaan,u i(12)u ihasil-hasilu ibelajaru iadalahu ipola-polau iperbuatan,u inilai-nilai,u ipengertian,u 
ipengartian,u isikap-sikap,u iapresiasiu iabilitas,u idanu iketerampilan,u i(13)u idilengkapiu idenganu 




Hasil belajar di lihat dari empat bagian yaitu pengetahuan, kemampuan, 
ketrampilan, dan sikap. 
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Prestasiu ibelajaru iadalahu ihasilu iusahau isiswau iyangu idapatu idicapaiu iberupau 
ipenguasaanu ipengetahuan,u ikemampuanu ikebiasaanu idanu iketrampilan,u isertau isikapu ipesertau 
ididiku isetelahu imengikutiu iprosesu ibelajaru idanu idapatu idiu ilihatu idenganu ihasilu ites.u iPrestasiu 
ibelajaru imerupakanu ikemampuanu iyangu idiperolehnyau iselamau i au imenjalaniu isuatuu 
ikegiatanu iyangu idisebutu ibelajar.u iPrestasiu ibelajaru isiswau iadalahu isuatuu itingkatu 
ikeberhasilanu iyangu idicapaiu iolehu isiswau idalamu ipenguasaanu iterhadapu i lmuu ipengetahuanu 
iatauu iketrampilanu iyangu idilandasiu idenganu iperubahanu itingkahu ilakuu ipadau iumumnyau idanu 
idiketahuiu idenganu imengevaluasiu ihasilu ibelajar.
51
 
Didalamu iPeraturanu iMenteriu iPendidikanu idanu iKebudayaanu iu iRepubliku iIndonesiau 
inomoru i104u iTahunu i2014u itentangu ipenilaianu ihasilu ibelajaru idinyatakanu ibahwau ipenilaianu 
ihasilu ibelajaru iolehu ipendidiku iadalahu iprosesu ipengumpulanu i nformasi/u ibuktiu itentangu 
icapaianu ipembelajaranu ipesertau ididiku idalamu ikompetensiu isikapu ispiritualu idanu isikapu 
isosial,u ikompetensiu ipengetahuanu idanu ikompetensiu iketrampilanu iyangu idilakukanu isecarau 
iterencanau idanu isistematisu iselamau idanu isetelahu imemperolehu ipembelajaran.
52
 
Terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 202 yang berkenaan 
dengan hasil belajar yaitu: 
َُْ  اْنِيساَبِ  ا َ َسثُْىا َوضااُ َسِز ٌُْة ِممَّ .أُْونلَِ  نَهُْم وَِل  
Artinya: Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang 
mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya (QS. Al-Baqarah. 202).
53
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Kaitanu iayatu idiatasu idenganu ihasilu ibelajaru iyaituu iapabilau isiswau iberusahau idalamu 
ibelajaru idanu imampuu imenjalankanu isertau imengerjakanu itugasu idenganu ibaiku iyangu 
idiberikanu iolehu iguruu imakau isiswau itersebutu idapatu imenghasilkanu iperolehanu ihasilu ibelajaru 
ibaik,u inamunu iapabilau isiswau ikurangu imampuu isertau itidaku iseriusu ibelajaru imakau iakanu 
imemperolehu ihasilu iyangu itidaku ibaik. 
b.     Faktor-Faktor yang Mempenaruhi Hasil Belajar. 
Hasilu ibelajaru isiswau idipengaruhiu iolehu iduau ifaktoru iyaituu isiswau i tuu isendiri,u idanu 
ifaktoru idariu ilingkungannya.u iPertama,u isiswa;u idalamu iartiu ikemampuanu iberfikiru iatauu 
itingkahu ilakuu i ntelektual,u imotivasi,u iminat,u idanu ikesiapanu isiswa,u ibaiku ijasmaniu idanu 
irohani.u iKedua,u ilingkungan;u imeliputiu isaranau idanu iprasarana,u ikompetensiu iguru,u 
ikreativitasu iguru,u isumber-sumberu ibelajar,u imetodeu isertau idukunganu ilingkungan,u 
ikeluarga,u idanu ilingkunganu isekitar.
54
  
Secarau iumum,u iterdapatu iduau ifaktoru iutamau iyangu imempengaruhiu ihasilu ibelajar.u 
iPertamau ifaktoru i nternalu idanu ikeduau ifaktoru ieksternal.u iFaktoru i nternalu imerupakanu isegalau 
isesuatuu iyangu idapatu imempengaruhiu iprosesu idanu ihasilu ibelajaru iseorangu iyangu imunculu idariu 
idalamu idiriu iseorangu ipelajar.u iSedangkanu ifaktoru ieksternalu imerupakanu isegalau isesuatuu 
iyangu idapatu imempengaruhiu iaktivitasu idanu ihasilu ibelajaru iseseorangu iyangu iditimbulkanu 
iolehu ihal-halu iyangu iberasalu idariu iluaru idiriu ipembelajaran. 
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a) Faktor jasmani 
Faktoru ijasmaniu imeliputiu ifaktoru ikesehatanu iyaituu iseorangu ipesertau ididiku iyangu 
isedangu itergangguu ikesehatannya,u ikeadaanu itersebutu iakanu iberpengaruhu inegatifu 
iterhadapu ikegiatanu ibelajaru idanu ihasilu ibelajaru iyangu iakanu idiperolehnya.
55
u iJikau 
ikeadaanu ikesehatanu isiswau itergangguu imisalnyau i au isedangu isakitu imakau ihalu i niu 
iakanu imenurunkanu ikonsentrasiu isiswau idalamu ibelajaru isehinggau ihasilu ibelajaru 
isiswau iyangu iakanu idicapaiu ikurangu imaksimal.u iMakau idariu i tuu ikondisiu ikesehatanu 
isiswau iharusu itetapu isehat. 
b) Kemampuan dasar atau intelegensi 
Intelegensiu iadalahu ikecakapanu iyangu iterdiriu idariu itigau ijenisu iyaituu ikecakapanu 
iuntuku imenghadapiu idanu imenyesuaikanu ikedalamu isituasiu iyangu ibaruu idenganu 
icepatu idanu iefektif,u imengetahuiu iatauu imenggunakanu ikonsep-konsepu iyangu iabstraku 
isecarau iefektif,u iuntuku imengetahuiu idanu imempelajarinyau idenganu icepat.
56
u 
iIntelegensiu isangatu imempengaruhiu ihasilu ibelajaru isiswa,u i ntelegensiu idipengaruhiu 
iolehu iIQu isiswa,u iapabilau iIQu isiswau irendahu imakau imakau i au iakanu isulitu imenerimau 
ipelajaran,u ibegituu ijugau isebaliknyau iapabilau iIQu isiswau itinggiu imakau iakanu 
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Minat iadalahu irasau ilebihu isukau idanu irasau iketerikatanu ipadau isuatuu ihalu iatauuaktivitas,u 
itanpau iadau iyangu imenyuruh.
57
u iMinatu iberartiu ikecenderunganu idanukeinginanu iyangu 
ibesar terhadap isesuatu. Jika seorang siswau imempunyaiu iminat dalamu 
pembelajaran,u imakau i au iakanu isungguh-sungguhu imengikutiu ipelajaran,udanu iakan 
memungkinkan siswa tersebut mendapatkan hasil belajar yang memuaskan. 
d) Motivasi 
Motivasiu iadalahu ipendoronganu iyaituu isuatuu iusahau iyangu idisadariu iuntuku 
imempengaruhiu itingkahu ilakuu iseseorangu iagaru i au itergeraku ihatinyau iuntuku 
ibertindaku imelakukanu isesuatuu isehinggau imencapaiu isuatuu ihasilu idanu itujuanu 
itertentu.
58
u iMotivasiu imerupakanu ikeadaanu idimanau iadanyau idoronganu iyangu ikuatu 
iuntuku imelakukanu isesuatu.u iDalamu imotivasiu i niu iakanu imendorongu isiswau iagaru 
ibelajaru ilebihu igiatu ilagiu iuntuku idapatu imencapaiu ihasilu ibelajaru iyangu ibaik. 
e) Bakat 
Bakatu iadalahu ikemampuanu iuntuku ibelajaru iyangu iakanu iterealisasiu imenjadiu 
ikecakapanu iyangu inyatau isesudahu ibelajaru iatauu iberlatihu iyangu iberpengaruhu ibesaru 
iterhadapu iprosesu idanu ihasilu ibelajar.
59
u iApabilau ibakatu isiswau isesuaiu idenganu ibidangu 
iyangu i au ipelajari,u imakau ibakatu itersebutu iakanu imendukungu iprosesu ibelajar,u 
isehinggau isiswau itersebutu iakanu imendapatkanu ihasilu ibelajaru iyangu ibaik. 
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a. Faktoru ikeluarga 
Keadaanu ikeluargau iberpengaruhu iterhadapu ihasilu ibelajaru isiswa,u iperhatianu iorangu 
ituau iyangu ikurangu iterhadapu ianaknya,u isertau ikebiasaanu isehari-hariu iberperilakuu 
iyangu ikurangu ibaiku idalamu ikehidupanu isehari-hariu iberpengaruhu idalamu ihasilu 
ibelajaru ipesertau ididik.u iBaiku iburuknyau ihasilu ihasilu iperubahanu idanu iperkembanganu 
ianaku ididiku itergantungu ipadau ipendidikanu iyangu iditerimanyau iterutamau idalamu 
ikeluarga.u iDalamu ihalu i niu imerupakanu ipendidikanu iyanggu idiberikanu iolehu iorangu 
ituanya. 
b. Lingkungan 
Faktoru ieksternalu isiswau ijugau iterdiriu iatasu iduau imacam,u iyaituu ilingkunganu isosialu 
isepertiu iguru,u itenagau ikependidikan,u idanu itemanu isekelasu idapatu imempengaruhiu 
isemangatu ibelajaru iseorangu isiswa.u iDanu ilingkunganu inonu isosialu iyaituu igedungu 
isekolahu idanu iletaknya,u irumahu itempatu ikeluargau isiswau idanu iletaknya,u ialat-alatu 
ibelajar,u ikeadaanu icuacau idanu iwaktuu iyangu idigunakanu isiswa.u iFaktoru i niu idapatu idiu 
ipandangu iuntuku imenentukanu itingkatu ikeberhasilanu ibelajaru isiswa. 
c. Saranau idanu iprasarana 
Saranau iadalahu isesuatuu iyangu imendukungu isecarau ilangsungu iterhadapu ikelancaranu 
iprosesu ipembelajaran,u imisalnyau imediau ipembelajaran,u ialat-alatu ipembelajaranu 
idanu iperlengkapanu isekolah.u iSedangkanu iprasaranau iadalahu isegalau isesuatuu iyangu 
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isecarau itidaku ilangsungu idapatu imendukungu ikeberhasilanu iprosesu ipembelajaran,u 
imisalnyau ijalanu imenujuu isekolah,u ipenerapanu isekolah,u idanu ilainu isebagainya.u 
iKelengkapanu isaranau idanu iprasaranau iakanu imembantuu iguruu idalamu 
ipenyelenggaraanu iprosesu ipembelajaran,u idenganu idemikianu isaranau idanu iprasaranau 
imerupakanu ikomponenu ipentingu iyangu idapatu imempengaruhiu iprosesu 
ipembelajaran. 
 
C.     Penelitian yang Relevan 
Berdasarkanu itelaahu ipustakau iyangu idilakukan,u iberikutu i niu idiu ilakukanu ibeberapau 
ipenelitianu iyangu iadau ikaitannyau ipenelitianu iyangu iakanu idilakukanu isebagaiu iberikut: 
1.  iMuhammadu iFajri,u idkk.u iImplementasiu iManajemenu iKesiswaanu idiu iMAu iAl-u iFalahu 
iGunungu iKasihu iKecamatanu iPugung,u iKabupatenu iTenggamus.u iHasilu ipenelitiannyau 
iyaitu,u imanajemenu ikesiswaanu itermasuku isalahu isatuu isubstansiu imanajemenu 
ipendidikan.u iKarenau ibanyaku isekaliu ipersoalanu iyangu iberhubunganu idenganu isiswau 
iyangu iperluu idibenahi.u iManajemenu ikesiswaanu imendudukiu iposisiu istrategis,u ikarenau 
isentralu ilayananu ipendidikan,u ibaiku idalamu ilataru i nstusiu ipersekolahanu itertujuu 
ikepadau ipesertau ididik.u iBerkenaanu idenganu i mplementasiu imanajemenu ikesiswaan,u 
imadrasahu iterlebihu idahuluu imelakukanu iperencanaanu iyangu iberupau ianalisisu isituasi,u 
imerumuskanu itujuan,u idanu ikemudianu imerumuskanu idanu imelaksanakanu iprogram-





ipengembangan,u ibimbingan,u isertau imonitoringu idanu ievaluasiu iterhadapu iprogram-
programu iyangu itelahu idilaksanakan.
61
 
2.u iu iRahmawatiu iMultazimah,u iImplemenasiu iManajemenu iPesertau iDidiku iBerbasisu 
iSekolahu idiu iSMAu iAl-Azharu iKelapau iGadingu iJakartau iUtara.u iDenganu ihasilu 
ipenelitianu iyaitu,u iPelaksanaanu ipenerimaanu ipesertau ididiku ibaruu idiu iSMAu iAl-u iAzharu 
ikelapau igadingu iJakartau iutara,u ibahwau idalamu ipelaksanaanu ipenerimaanu ipesertau 
ididiku ibaruu iolehu ipihaku isekolahu isesuaiu idenganu iciri-ciriu isekolahu iyangu 
imelaksanakannu imanajemenu iberbasisu isekolah.u iPelaksanaanu imasau ipengenalanu 
ilingkunganu isekolahu iyaituu idenganu idilaksanakanu isetiapu itahunnyau ikegiatanu imasau 
iorientasiu isiswau ibaru.u iPembinaanu idanu ipengembanganu ipesertau ididiku ibaruu iadalahu 
ipolau ipembinaanu idisekolahu iadau iduau ipembinaanu iakademik,u iyaituu inonu iakademiku 
idanu ipembinaanu ikarakter.u iPembinaanu iakademiku imelaluiu iproramu ipembelajaranu 
iyaituu ipemnatapan,u ipengayaan,u idanu iremedial.u iUntuku ipembinaanu isecarau ikarakteru 
iSMAu iAl-u iAzharu imelaksanakanu ikegiatanu iyangu idapatu imenumbuhkanu ikarakteru 




3.u iu iRizkiu iAmelia,u iImplementasiu iManajemenu iPesertau iDidiku idiu iMTsu iNegeriu i2u iBandaru 
iLampung.u iDenganu ihasilu ipenelitianu iyaitu,u iManajemenu ipesertau ididiku idiu iMTsNu i2u 
iLampungu itelahu iterlaksanau idenganu ibaik.u iHalu i niu idapatu idilihatu idariu i ndikatoru 
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imengenaiu imanajemenu ipesertau ididiku iyaituu ianalisisu ikebutuhanu ipesertau ididik,u 
irekruitmenu ipesertau ididik,u idanu iseleksiu ipesertau ididik,u ipencatatanu idanu ipelaporan,u 
ievaluasiu ikegiatanu ipesertau ididinu idanu ikelulusanu idanu ialumni.
63
 
4.u iu iu iKhairulu iAnam,u iImplementasiu iManajemenu iPesertau iDidiku idalamu iMeningkatkanu 
iPrestasiu iBelajaru iSiswau idiu iMTsNu i2u iSurabaya.u iDenganu ihasilu ipenelitianu iyaitu:u 
iberdasarkanu ihasilu ianalisisu ipenelitianu iyangu idilakukan,u imenunjukkanu ibahwau 
i mplementasiu imanajemenu ipesertau ididiku idiu iMTsNu i2u iuntuku imeningkatkanu 
iprestasiu ibelajaru isiswau iyaituu idenganu imemberikanu ipelayananu isertau ipembinaanu 
idanu ipengawasanu iyangu i ntensifu ikepadau ipesertau ididiku idanu ijugau idenganu 
ipenyaringanu isejaku iawalu ipesertau ididiku idiu imadrasah.u iMTsNu i2u ijugau imemilikiu 
ibanyaku iupayau iyangu ilainnyau iuntuku imeningkatkanu iprestasiu ibelajaru isiswa.u iUpayau 
iyangu ilainnyau iuntuku imeningkatkanu iprestasiu ibelajaru isiswau iyangu idilakukanu iyaituu 
idenganu imemberikanu ikesempatanu ikepadau ipesertau ididiku idalamu imengembangkanu 
ipotensiu iyangu iadau idalamu idirinya,u isertau iadanyau ikegiatanu iyangu imendukungu isepertiu 
imerancangu iprogramu imadrasahu iberbasisu i slami,u idanu itaku ilupau ijugau idenganu 
ikegiatanu itahfizu idanu ikegaiatanu ikeagamaan.
64
 
5.u iu iFadhilahu idkk,u itahunu i2014u idenganu ijudulu iManajemenu iKesiswaanu iPadau iMadrasahu 
iTsanawiyahu iNegeriu iCotu iGueu iKabupatenu iAcehu iBesar.u iDariu ijurnalu i niu idapatu 
idisimpulkanu iPerencanaan,u ipengawasan,u ipengevaluasianu imanajemenu ikesiswaanu 
ipadau iMTsNu iCotu iGueu idisusunu iolehu ikepalau isekolahu ibersamau iwakilu ikepalau ibidangu 
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u iKhairulu iAnam,u i(2019),u iImplementasiu iManajemenu iPesertau iDidiku idalamu 





ikesiswaanu imeliputiu iprogramu iPSB,u idayau itampungu isiswau ibaru,u idanu iprosesu iseleksiu 
isiswau ibaru.u iSemuau iperencanaanu ikesiswaanu itersusunu idenganu ibaiku idanu 
iterdokumentasi.u iPelaksanaanu imanajemenu ikesiswaanu iyangu imenyangkutu idenganu 
iPSBu iadalahu ipenempatanu isiswau idalamu iruanganu ikelasu isecarau iseimbang,u 
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A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  
Penelitianu i niu imenggunakanu ipendekatanu iparadigmau ideskriptifu ikualitatif.u 
iMenurutu iBogdau iTayloru idalamu iSalimu idanu iSyahrum,u imendefinisikanu imetodologiu 
ikualitatifu iadalahu isebagaiu iproseduru ipenelitianu iyangu imenghasilkanu idatau ideskriptifu 
iberupau ikata-katau itertulisu iatauu ilisanu idariu iorang-orangu idanu iperilakuu iyangu idapatu 
idiamati.
66
u iPendekatanu ikualitatifu i niu idiarahkanu ipadau ilataru idanu i ndividuu itersebutu isecarau 
iholistiku i(utuh).u iDatau iyangu idikumpulkanu iberupau ikata-kata,u igambar,u icatatanu ilaporan,u 
idokumenu idanu ilainu isebagainya. 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitianu i niu idilakukanu idiu iMASu iMiftahulu iUlumu idesau iTegalu iSariu iKecamatanu 
iDoloku iMasihulu iKabupatenu iSerdangu iBedagai.u iPemilihanu ilokasiu i niu idiu idasarkanu iatasu 
ipertimbanganu ikemudahanu idalamu imemperolehu idata,u ipenelitianu ihanyau imemfokuskanu 
ipadau imasalahu iyangu iakanu iditelitiu ikarenau ilokasiu itidaku iterlaluu ijauhu idariu itempatu itinggalu 
ipeneliti. 
Penelitianu i niu idilakukanu imulaiu iJanuariu i2020,u iuntuku imencariu idatau idanu 
i nformasiu iyangu iberkenaanu idenganu i mplementasiu imanajemenu ipesertau ididik.u iDanu 
imelakukanu ipenelitianu idenganu icarau imengambilu idata,u ibaiku idatau idokumentasi,u 
iwawancara,u idanu iobservasiu ilangsungu ikesekolah. 
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C.  Sumber Data 
Adapunu iyangu imenjadiu isumberu idatau idalamu ipenelitianu i niu iadalahu ikepalau 
isekolah,u iWkmu ikesiswaan,u itata usaha, guru dan siswa.u iSumber-sumberu idatau i niu 
idikatagorikanu ikedalamu isumberu idatau iprimeru idanu idatau isekunder: 
a. Sumberu idatau iprimeru iyaituu isumberu idatau ipokoku iyangu iditerimau   
langsungudalamudalamu ipenulisanu iyaituu ikepalau isekolahu iMASu iMiftahulu iUlum. 
b.u I Sumberu idatau isekunderu iyaituu isumberu idatau ipendukungu iatauu ipelengkapu iyangu I 
secarau itidaku ilangsung,u idalamu ihalu i niu idatau idiperolehu idariu idokumen-dokumen,u 
isertau ibuku-bukuu ireferensiu iyangu imembahasu ipenelitianu i ni. 
D.  Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 
1.  Observasi 
Sugiyonou imengemukakanu ibahwau iobservasiu imerupakanu isuatuu ipenelitianu iyangu 
ikompleks,u isuatuu iprosesu iyangu itersusunu idariu iberbagaiu iprosesu ibiologisu idanu ipsikologis.u 
iDanu idiantarau iyangu ipentingu iadalahu iproses-prosesu ipengamatanu idanu i ngatan.
67
 
Observasiu i niu idigunakanu iuntuku imengamatiu isecarau ilangsungu idanu itidaku 
ilangsungu itentangu iperilakuu ilingkunganu isekitaru isekolahu iterutamau ipadau i mplementasiu 
imanajemenu ipesertau ididik. 
2.  Wawancara 
Wawancarau iadalahu ipercakapanu idenganu imaksudu itertentu.u iPercakapanu itersebutu 
idilakukanu iolehu iduau ipihak,u iyaituu ipewawancarau i(interviewer)u iyangu imengajukanu 
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Wawancarau idapatu idilakukanu isecarau iterstrukturu idanu idapatu idilakukanu imelaluiu 
itatapu imukau i(faceu itou iface)u imaupunu idenganu imenggunakanu itelepon.u iDalamu ipenelitianu 
i niu ipenelitiu imenggunakanu ikeduau itekniku itersebutu isecarau ibersamaanu iagaru ilebihu ibanyaku 
imendapatkanu i nformasiu iyangu iditerimau idariu ikeduanya. 
3.  Dokumentasi 
Dokumentasiu imerupakanu icatatanu iperistiwau iyangu isudahu iberlalu.u iDokumentasiu 
ibisau iberbentuku itulisan,u igambar,u iatauu ikarya-karyau imonumentalu idariu iseseorang.u iTekniku 
ipengumpulanu idatau imelaluiu istudiu idokumentasiu idigunakanu iuntuku imelangkapiu idatau idanu 
i nformasiu iyangu idiperolehu iuntuku iditeliti. 
E.  Analisis Data 
Menurutu iSugiyonou ianalisisu idatau iadalahu iprosesu imencariu idanu imenyusunu isecarau 
isistematisu idatau iyangu idiperolehu idariu ihasilu iwawancara,u icatatanu ilapangan,u idanu 
idokumentasi,u idenganu icarau imengorganisasikanu ikedalamu ikategori,u imenjabarkanu 
ikedalamu iunit-unit,u imelakukanu isintesa,u imenyusunu ikedalamu ipola,u imemilihu imanau iyangu 
ipentingu idanu iyangu idipelajari,u idanu imembuatu ikesimpulanu isehinggau imudahu idipahamiu 
iolehu idiriu isendiriu imaupunu iorangu ilain.
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Adapunu isetelahu idata-datau idikumpulkanu imakau ipadau itahapu i niu idatau iakanu 
idideskripsikan,u idianalisau idanu idisimpulkan.u iMileu idanu iHubermanu imengemukakanu 
ikegiatanu ianalisisu idatau itersebut,u iyaitu:
70
 
1) Reduksiu idata 
Milesu idanu iHubermanu imenjelaskanu ibahwau ireduksiu idatau idiartikanu 
isebagaiu iprosesu ipemilihan,u ipemusatanu iperhatianu ipadau ipenyederhanaan,u 
ipengabstrakanu idanu itransformasiu idatau ikasaru iyangu imunculu idariu icatatan-
catatanu itertulisu idiu ilapangan.u iReduksiu idatau iberlangsungu iterusu imenerusu 
iselamau ipenelitianu iberlangsung.u i 
2) Penyajianu idatau i 
Penyajianu idatau iadalahu isekumpulanu i nformasiu itersusunu iyangu imemberiu 
ikemungkinanu iadanyau ipenerikanu ikesimpulanu idanu ipengambilanu itindakan.u 
iPenyajianu idatau iberbentulu iteksu inaratifu idiubahu imenjadiu iberbagaiu ibentuku 
ijenisu imatriks,u igrafiks,u ijaringanu idanu ibagan.u iSemuau idirancangu igunau 
imenggabungkanu i nformasiu iyangu itersusunu idalamu isuatuu ibentuku iyangu ipaduu 
idanu imudahu idiraihu isehinggau ipenelitiu idapatu imengetahuiu iapau iyangu iterjadiu 
iuntuku imenariku ikesimpulan.u i 
3) Menariku ikesimpulan/u iverifikasi 
Prosesu iverifikasiu iadalahu itinjauanu iulangu iterhadapu icatatanu ilapangan,u 
itukaru ipikiranu idenganu itemanu isejawatu iuntuku imengembangkanu i“kesepakatanu 
i ntersubjektivitas”.u iJadiu isetiapu imaknau ibudayau iyangu imunculu idiujiu 
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ikebenarannya,u ikekokohannyau idanu ikecocokannyau iyakniu imerupakanu 
ivaliditasnya. 
F.  Teknik Pengecekan Keabsahan Data 
Tekniku ipenjaminanu ikeabsahanu idatau idilakukanu iapabilau idata-datau iyangu 
idiperlukanu itelahu iterkumpulu idariu iberbagaiu isumber,u ihalu i niu idilakukanu iuntuku imenjaminu 
ikeabsahanu idata-datau iyangu idiperolehu iatauu idatau ibersifatu ivalid.u iAdapunu itekniku 
ipenjaminanu ikeabsahanu idatau iyangu ipenelitiu igunakanu iyaitu: 
1. Kreadibilitas 
a.   Perpanjangan keikutsertaan  
Keikutsertaanu ipenelitiu isangatu imenentukanu idalamu ipengumpulanu 
idata.u iKeikutsertaanu itidaku idilakukanu idalamu iwaktuu isingkat,u itetapiu 
imemerlukanu iperpanjanganu ipadau ilatau ipenelitian.
71
u iDalamu ihalu i niu 
ipenelitiu iakanu iseringu iberadau idiu ilapanganu iuntuku imendapatkanu idatau iyangu 
ilebihu ibanyaku idanu iakurat. 
b.   Triangulasi  
Triangulasiu iadalahu isesuatuu idiu iluaru idatau iyangu iditelitiu iuntuku 
ipergecekanu idanu iperbandingan.
72
u iTriangulasiu imerupakanu itekniku 
ipenjaminu ikeabsahanu idatau idenganu icarau imemanfaatkanu isesuatuu iyangu 
ilainu idiu iluaru idatau igunau ikeperluanu ipengecekanu iterhadapu idatau iyangu itelahu 
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idikumpulkan.u iMoleongu iberpendapatu ibahwau ipenelitianu iyangu 
imenggunakanu itekniku itriangulasiu iartinyau imembandingkanu iatauu 
imengeceku ikembaliu iderajatu ikepercayaanu isuatuu i nformasiu iyangu 
idiperolehu imelaluiu iwaktuu idanu ialatu iyangu iberbeda.
73
u iyaituu idengan:u i(1)u 
iMelakukanu iperbandinganu iantarau idatau ihasilu ipengamatanu idenganu ihasilu 
iwawancarau i nformanu ipenelitianu idiu iMasu iMiftahulu iUlum.u i(2)u 
iMelakukanu iperbandinganu iantarau idatau ihasilu idokumentasiu iyangu 
iberkaitanu idenganu ihasilu iwawancarau i nformanu ipenelitianu idiu iMasu 
iMiftahulu iUlum.u i(3)u iMelakukanu iperbandinganu iantarau iperspektifu 
i ndividuu idenganu iperspektifu ikelompok.u iMakau idariu i tu,u ipenelitiu 
imenggunakanu itriangulasiu iuntuku imengeceku ikembaliu ikebenaranu idata-
datau iyangu itelahu idiperoleh,u iagaru itidaku iadau idatau iyangu ibertolaku ibelakang.  
2.   Transferabilitas 
Transferabilitasu iadalahu imemperhatikanu ikecocokanu iartiu ifungsiu 
iunsur-unsuru iyangu iterkandungu idalamu ifenomenau istudiu idanu ifenomenau 
ilainu idiu iluaru ilingkupu istudi,u icarau iyangu idigunakanu iuntuku itransferabilityu 
iadalahu idenganu imelakukanu iuraianu irinciu idariu idatau ikeu iteori,u iatauu idariu 
ikasusu ikeu ikasusu ilain,u isehinggau ipembacau idapatu imenerapkannyau idalamu 
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3.    Dependabilitas  
Dependabilitasu i dentiku idenganu ireliabilitas.u iDalamu ipenelitianu 
i niu idependabilitasu idibangunu isejaku idariu ipengumpulanu idatau idanu ianalisisu 
ilapanganu isertau isaatu ipenyajianu idatau ilaporanu ipenelitian.u iAdapunu icaranyau 
idenganu idimulaiu idariu ipemilihanu ikasusu idanu ifokus,u imelakukanu iorientasiu 
ilapanganu idanu ipengembanganu ikerangkau ikonseptual.
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4.    Konfirmabilitas  
Keabsahanu idatau itekniku i niu imenggunakanu ikonsultasikanu isetiapu 
ilangkahu ikegiatanu ipadau ipromotoru iatauu ikonsultanu isejaku idariu 
ipengembanganu idisain,u imenyusunu iulangu ifokus,u ipenetuanu ikonteksu idanu 
inarasumber,u ipenetapanu itekniku ipengumpulanu idatau idanu ianalisisu idatau 
isertau ipenyajianu idatau ipenelitian.u iBeberapau ihalu iyangu imenjadiu ipokou 
idiskusiu iadalahu ikeabsahanu isampel,u ikesesuaianu ilogikau ikesimpulanu idanu 
idatau iyangu itersedia,u ipemerikasaanu iterhadapu ibiasu ipenelitian,u iketetapanu 
idalamu ipengumpulanu idatau idanu iketepatanu ikerangkau ikonseprualu isertau 
ikonstruku iyangu idibangunu iberdasarkanu idatau ilapangan. 
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Adapunu iteknik-tekniku idatau itersebut,u imakau i niu idigunakanu iuntuku imengeceku 
ikebenaranu idatau idenganu imebandingkanu idata-datau iyangu idiperolehu itentangu 
i mplementasiu imanajemenu ipesertau ididiku idalamu imeningkatkanu iprestasiu ibelajaru ipesertau 
ididiku idiu iMASu iMiftahulu iUlum,u imelaluiu itahapu iwawancara,u iobservasi,u idanu 
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idokumentasi,u isehinggau idapatu idipertanggungu ijawabkanu iatasu ikeseluruhanu idatau iyangu 

















TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 
A. TEMUAN UMUM 
Konteks Madrasah Aliyah Miftahul Ulum 
Madrasahu iAliyahu iSwastau iMiftahulu iUlumu iSukau iMuliau iDesau iTegalu iSariu 
iKecamatanu iDoloku iMasihulu iterletaku idiu iDesau iTegalu iSariu iKecamatanu iDoloku iMasihulu 
iKabupatenu iSerdangu iBedagaiu iProvinsiu iSumaterau iUtarau idenganu iluasu itanahu i4.174u imeteru 
ipersegi. 
Dusunu iIu iSukau iMuliau iDesau iTegalu iSariu iberjaraku ilebihu ikurangu i2u iKMu idariu ipusatu 
ikecamatanu idanu ilebihu ikurangu i25u iKMu idariu ipusatu iKabupatenu iSerdangu iBedagai.u 
iPenyelenggaraanu iMadrasahu i niu iadalahu ibernamau iMiftahulu iUlumu iyangu idiketuaiu iolehu 
ikepalau iYayasanu iDesau i niu icukupu ibaiku idenganu isaranau idanu iprasaranau icukupu imemadaiu 
imulaiu idariu imasjid,u imushollah,u isekolah,u idanu isaranau iumumu ilainnya. 
Untuku ipengembanganu iwilayah,u itransportasiu idaratu imemangu isangatu istrategisu 
idanu idibutuhkan,u inamunu isaranau i niu iselaluu imendapatu iperhatianu idariu ipemerintahu 
ikabupaten.u iSedangkanu idalamu ibidangu ipendidikanu iyangu imenyangkutu idenganu imutuu 
ipendidikanu ipadau iumumnyau isudahu imemadai. 
Keadaan Madrasah 
1. Sarana dan Prasarana 
Tanahu imadrasahu isepenuhnyau imiliku iperguruanu iMiftahulu iUlumu iSukau iMuliau 
iDesau iTegalu iSari.u iLuasu iarealu iseluruhnyau i4.174u im
2
.u iSekitaru imadrasahu idikelilingiu iolehu 
ipagaru iu isepanjangu i200u im.u iu iKeadaanu iTanahu iMadrasahu iMiftahulu iUlumu iSukau iMuliau iDesau 
iTegalu iSariu iyaitu: 
Status     : Pinjam pakai 





Luas Bangunan  : 643 m2 
Luas Tanah Sarana  : 3.292 m2 
Pagar    : 200 m 
Luas Lap. Olahraga   : 238 m 
Bangunanu imadrasahu ipadau iumumnyau idalamu ikondisiu ibaik.u iJumlahu iruangu ikelasu 
iuntuku imenunjangu ikegiatanu ibelajaru imemadai.u iKeadaanu igedungu imadrasahu iMASu 
iMiftahulu iUlumu iSukau iMuliau iDesau iTegalu iSariu iyaitu: 
Luas Bangunan  : 643 M2 
Ruang Kepala Madrasah : 1 Baik 
Ruang TU   : 1 Baik 
Ruang Guru   : 1 Baik 
Ruang Kelas   : 10 Baik 
Ruang Lab. Bahasa  : - 
Ruang Perpustakaan  : 1 Baik 
Ruang Lab. Komputer : 1 Baik 
Mushollah   : - 









2. Tenaga Pendidik Madrasah 
Madrashu iAliyahu iswastau imiftahul’ulumu isukau imuliau itegalu isariu ididirikanu ipadau 
itahunu i1986.u iPimpinanu imadrashu iyangu ibertugasu idiu imasu imiftahul’ulumu isukau imuliau itegalu 
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GURU MADRASAH TUGAS PER BIDANG STUDY 
1. DIAN RIZKI PRATIWI Guru BK 
2. SITI ROSMAINI SIMATUPANG, S.Ag. Bahasa Indonesia 
3. MUHAMMAD RASYID, S.Pd. Seni Budaya 
4. SRI SUFIYATI, S.Pd. Matematika 
5. NENI KHAIRANI, S.Pd.I. PKn 
6. SITI MANISAH, SE. Sosiologi 
7. Dra. MASITAH Ekonomi 
8. Dra. TAMSIAH Geografi 
9. WINANDA NASTITI, S.Pd. Bahasa Arab 
10. FAUZI ISMAYANTI, S.Pd. Akidah Akhlak 
11. ANDI MAHLEL, S.Pd.I. Qur’an Hadits 
12. SUYONO, S.Pd. Bahasa Inggris 
13. SUGENG PRANOTO, S.Pd.I. Penjaskes 
14. NURLAILA ASNI, S.Pd. Kimia/Fisika 
15. NURHASANAH, S.Pd. Biologi 
16. TRISNA UTAMI, S.Pd. Matematika 
17. NAWAWI PUTRA ANGKASA, M.Pd. Bahasa Indonesia 
18. NURCAHAYANI, S.Pd.I. Sejarah Kebduayaan Islam 
19. HAIKAL HAMDI SITORUS, S.Pd. Fiqih 





3. Keadaan Peserta Didik 
Jumlahu ipesertau ididiku ipadau itahunu ipelajaranu i2019/2020u iseluruhnyau iberjumlahu 
i320u iorang.u iPersebaranu ijumlahu ipesertau ididiku iantaru ikelasu imerata.u iPesertau ididiku idiu ikelasu 
iXu iadau isebanyaku i3u irombonganu ibelajar.u iPesertau ididiku ipadau iprogramu iIPSu idiu ikelasu iXIu 
isebanyaku i3u irombonganu ibelajaru idanu iprogramu iIPAu idiu ikelasu iXIu isebanyaku i1u irombonganu 
ibelajaru idanu ipesertau ididiku ipadau iprogramu iIPSu idiu ikelasu iXIIu isebanyaku i3u irombonganu 
ibelajar 





X 47 59 106 
XI-IPS 58 62 120 
XII-IPS 56 38 94 
JUMLAH 168 152 320 
 
4. Orang Tua Peserta Didik 
Masyarakatu idoloku imasihulu idanu idesau itetanggau ipadau iumumnyau iberpotensiu 
isebagaiu ipetaniu idanu iburuhu itaniu ikelapau isawitu idanu ikaret.u iWilayahu iyangu idikelilingiu 
iperkebunanu isudahu ibarangu itentuu isangatu imempengaruhiu ipolau ikehidupanu imasyarakatu 
isekitaru ipadau iumumnya. 
Keadaan Orang Tua Peserta Didik 
NO PEKERJAAN JUMLAH PROSENTASE 





2 PNS 10 2 % 
3 PEGAWAI SWASTA 26 16 % 
4 WIRASWASTA 144 40 % 
JUMLAH 320 100 % 
 
Keadaanu iorangu ituau ipesertau ididiku isebagianu ibesaru i(u i42u i%u i)u imemilikiu 
imatapencaharianu isebagaiu ipetani.u iSebagianu ikecilu iorangu ituau ipesertau ididiku i(u i2%u i)u 
isebagaiu ipegawaiu inegri,u iu iu i(u i16%u i)u isebagaiu ipegawaiu iswasta,u idanu i(40%)u isebagaiu 
iwiraswasta. 
 
Visi, Misi dan Tujuan Madrasah Aliyah Miftahul’ Ulum 
A. Visi MA. Miftahul’ Ulum 
Perkembanganu idanu itantanganu imasau idepanu iseperti:u iperkembanganu i lmuu 
ipengetahuanu idanu iteknologi,u iglobalisasiu iyangu isangatu icepat,u ierau i nformasi,u idanu 
iberubahnyau ikesadaranu imasyarakatu idanu iorangu ituau iterhadapu ipendidikanu imemicuu 
imadrasahu iuntuku imeresponu itantanganu isekaligusu ipeluangu i tu.  
MASu iMiftahul’u iUlumu imemilikiu icitrau imoralu iyangu imenggambarkanu iprofilu 
imadrasahu iyangu idiinginkanu idimasau idatangu iyangu idiwujudkanu idalamu ivisiu imadrasahu 
iberikut:u i“Terwujudnyau ilulusanu iyangu iberakhalaku imulia,u iberilmu,u icerdas,u idisiplin,u 
iterampilu idanu iberwawasanu iglobal”.u iVisiu itersebutu imencerminkanu icitau icitau imadrasahu 
iyangu iberorientasiu ikedepanu idenganu imemperhatikanu ipotensiu ikekinian,u isesuaiu idenganu 






1. Memilikiu ikeyakinanu iteguhu idanu imengamalkanu iajaranu iagamau i slamu isecarau 
ibenaru idanu ikonsekuen. 
2. Bisau imenjadiu iteladanu ibagiu itemanu idanu imasyarakat. 
3. Mampuu ibersaingu idenganu ilulusanu isederajatu iuntuku imelanjutkan/u iditerimau 
idijenjangu ipendidikanu iyangu ilebihu itinggi. 
4. Mampuuiberfikiru iaktifu ikreatif,u idanu imemilikiu iketrampilanu imemecahkanu imasalah, 
5. Memilikiu iketrampilan,u ikecakapan,u inonu iakademisu isesuaiu idenganu ibakatu idanu 
iminatnya. 
6. Memilikiu iwawasanu iyangu ibersifatu ilikalu idanu iglobal. 
 
B. Misi MA. Miftahul’ Ulum 
 Menjadikanu isiswau imanusiau iyangu imukminu idanu itaqwau ikepadau iAllahu iSWT. 
 Menjadikanu isiswau iberakhlaqulu ikarimah. 
 Menumbuhu ikembangkanu ibakatu idanu iminatu isiswau idenganu ikemampuanu iyangu 
idimiliki. 
 Menjungjungu itinggiu iaturanu ihukumu inegarau idanu iajaranu iagama. 
Indikator Misi: 
1. Memilikiu ikeyakinanu iteguhu idanu imengamalkanu iajaranu iIslamu isecarau ibenaru idanu 
ikonsekuen. 
2. Meningkatkanu ipengelolaanu ipendidikanu isesuaiu idenganu ikarakteristiku iwilayahu 
idanu ibudayau ilokal. 
3. Menyelenggarakanu ipengembanganu idiriu isehinggau isiswau idapatu iberkembangu 
isesuaiu idenganu iminatu idanu ibakatnya. 
4. Memilikiu iketerampilanu ikecekapanu ikecakapanu inonu iakademiku isesuaiu idenganu 







C. Tujuan MA. Miftahul’ Ulum 
 Tujuanu iMadrasahu iAliyahu iMiftahul’u iUlumu isesuaiu idenganu itujuanu iKa.u iKanwilu 
iNO.u i178u iTahunu i2007,u iakanu iberusahau idenganu ikemampuanu iyangu iadau idanu isecarau 
ibertahapu imengarahu ikepadau ikeunggulanu idalamu isegalau ibidang,u iantarau ilain: 
a. Memilikiu ikualitasu ikeimananu idanu iketakwaanu ikepadau iAllahu iSWT. 
b. Memilikiu isumberu idayau imanusiau iyangu iprofesional. 
c. Bermutuu idalamu ipelaksanaanu ipembelajaranu idanu ipengelolaanu iadministrasi,u 
iuntuku imenghasilkanu ilulusanu iyangu ihandal. 
d. Memilikiu iwawasanu iyangu iluasu itentangu i mtaq,u ipengembanganu i pteku idanu isosialu 
ibudaya. 
e. Memilikiu itanggungu ijawabu isosialu iterhadapu ilingkungannya. 
f. Keunggulanu iyangu iberakaru idariu iciriu ikhasu idaerah. 
Kepalau imadrasahu idanu iparau iguruu idenganu ipersetujuanu ikomiteu imadrasahu 
imenetapkanu itujuanu imadrasah,u ibaiku iuntuku ijangkau ipendek,u ijangkau imenengah,u idanu 
ijangkau ipanjang. 
TUJUAN JANGKA PENDEK, MENENGAH, DAN PANJANG MAS. 
MIFTAHUL’ ULUM  
Tujuan Jangka Pendek 1 
Tahun (2019/2020) 
Tujuan Jangka Menengah 
3 Tahun (2019/ 2022) 
Tujuan Jangka Panjang 5 
Tahun (2019/2024) 
Kehadiranu ipesertau ididik,u 
iguruu idanu ikaryawanu ilebihu 
idariu i90%. 
Kehadiranu ipesertau ididik,u 
iguruu idanu ikaryawanu ilebihu 
idariu i95%. 
Kehadiranu ipesertau ididik,u 
iguruu idanu ikaryawanu ilebihu 
idariu i100%. 
Targetu ipencapaianu irata–ratau 
inilaiu iUNu i5,50. 
Targetu ipencapaianu irata-u iratau 
iUNu ilulusanu i6.0. 
Targetu ipencapaianu irata-ratau 
iUNu ilulusanu i7,5. 
20%u ilulusanu idapatu iditerimau 
idiperguruanu itinggiu inegeriu 
30%u ilulusanu idapatu iditerimau 
idiperguruanu itinggiu inegeriu 
50%u ilulusanu idapatu iditerimau 





ibaiku isecarau iumumu imaupunu 
imelaluiu ijaluru iundangan. 
ibaiku isecarau iumumu imaupunu 
imelaluiu ijaluru iundangan. 
ibaiku isecarau iumumu imaupunu 
imelaluiu ijaluru iundangan. 
60%u ipesertau ididiku idapatu 
imembacau idanu ihafalu iAl-
Qur’anu idenganu ibaiku idanu 
ibenar. 
70%u ipesertau ididiku idapatu 
imembacau idanu ihafalu iAl-
Qur’anu idenganu ibaiku idanu 
ibenar. 
90%u ipesertau ididiku idapatu 
imembacau ifanu ihafalu iAl-




ipaskibrau idanu iolahraga). 
Extrakurikuleru iunggulanu 
idapatu imenjuaraiu itingkatu 
ikabupaten/u iprovinsi. 
Extrakurikuleru iunggulanu 
idapatu imengikutiu idanu imeraihu 
iprestasiu itingkatu inasional. 
35%u ipesertau ididiku idapatu 
iaktifu iberbahasau i nggrisu idanu 
iarab. 
50%u ipesertau ididiku idapatu 
iaktifu iberbahasau i nggrisu idanu 
iarab. 
70%u ipesertau ididiku idapatu 
iaktifu iberbahasau i nggrisu idanu 
iarab,u idanu ibahasau ilainnya. 
 
70%u ipesertau ididiku idapatu 
imengoperasikanu iprogramu 
iMsu iWord,u idanu iMsu iExcel,u 
iPoweru ipoint,u iDesainu igrafisu 
idanu i nternet. 
75%u ipesertau ididiku idapatu 
imengoperasikanu iprogramu 
iMsu iWord,u idanu iMsu iExcel,u 
iPoweru ipoint,u iDesainu igrafisu 
idanu i nternet. 
100%u ipesertau ididiku idapatu 
imengoperasikanu iprogramu 
iMsu iWord,u idanu iMsu iExcel,u 
iPoweru ipoint,u iDesainu igrafisu 
idanu i nternet. 
Menjalinu ikemitraanu ikepadau 
ipihak-pihaku iperguruanu 
itinggiu inegeriu idalamu 
ipenyaluranu ilulusanu ipesertau 
ididiku iminimalu i5u iorangu 
iuntuku imelanjutkanu 
ipendidikanu imelaluiu ijaluru 
iundangan. 
Menjalinu ikemitraanu ikepadau 
ipihak-pihaku iperguruanu 
itinggiu inegeriu idalamu 
ipenyaluranu ilulusanu ipesertau 
ididiku iminimalu i10u iorangu 
iuntuku imelanjutkanu 
ipendidikanu imelaluiu ijaluru 
iundangan. 
Menjalinu ikemitraanu ikepadau 
ipihak-pihaku iperguruanu 
itinggiu inegeriu idalamu 
ipenyaluranu ilulusanu ipesertau 
ididiku iminimalu i20u iorangu 
iuntuku imelanjutkanu 







Tujuanu itersebutu iselanjutnyau iditindaku ilanjutiu idenganu isrategiu ipelaksanaanu iyangu 
iwajibu idilaksanakanu iolehu iseluruhu iwargau iMAS.u iMiftahul’u iUlumu idenganu icarau iantarau 
ilain: 
1. Mengadakanu ipembinaanu iterhadapu ipesertau ididik,u iguruu idanu ikaryawanu isecarau 
iberkelanjutan. 
2. Mengadakanu ijamu itambahanu ipadau ipelajaranu itertentu. 
3. Melakukanu ikerjasamau idenganu ipihaku ikabupatenu idanu iperusahaanu iyangu iadau 
idiwilayahu ikabupatenu iSerdangu iBedagaiu iuntuku imembantuu ipembiayaanu ibagiu 
ipesertau ididiku iyangu imempunyaiu isemangatu idanu imotivasiu iyangu itinggiu iuntuku 
imelanjutkanu ikeu isekolahu ilanjutan. 
4. mengadakanu itadarusanu imenjelangu ipelajaranu idimulai,u iperingatanu ihariu ibesaru 
iIslam,u ikhususu ikaderu idakwahu i(KKD)u idanu ipesantrenu ikilatu iramadhanu i(PKR). 
5. Membudayakanu imasyarakatu i(orangu ituau isiswa)u idalamu imembantuu iprogramu 
imadrasahu idanu imelibatkanu iperusahaanu i-u iperusahaanu iyangu iadau idisekitaru 
iKecamatanu iDoloku iMasihulu iKabupatenu iSerdangu iBedagai. 
6. Membentuku ikelompoku igemaru ibahasau i nggrisu idanu ibahasau iarab. 
7. Pengadaanu ibukuu ipenunjang. 
8. Pengadaanu ikomputer,u ilaptop,u i nfocus,u idanu iLAN. 
9. Mengintesifkanu ikelompoku ibelajar,u ipramuka,u ipaskibra,u iklubu iolahragau idanu 
isanggaru iseni. 
10. Mengintensifkanu ikomunikasiu idanu ikerjasamau idenganu iorangu itua. 
11. Pelaporanu ikepadau iorangu ituau isecarau iberkala. 
 
MUATAN KURIKULUM DAN STRUKTUR KURIKULUM 
A. Struktur Kurikulum 
Padau ikurikulumu i2013u ikompetensiu idasaru imatau ipelajaranu iberfungsiu iuntuku 





ikurikulumu iMadrasahu iAliyahu iMiftahul’Ulumu imengikutiu iPermendikbudu i54u itahunu 
i2013,u i64u iTahunu i2013u isertau iSKu iDirjenu iPendidikanu iNasionalu iNo.u i2676u iTahunu i2013. 
Kompetensiu ilulusanu ipadau iranahu isikapu idipecahu imenjadiu isikapu isosial.u iPertama,u iu 
isikapu ispritualu iyangu iterkaitu idenganu itujuanu ipendidikanu inasionalu imembentuku ipesertau 
ididiku iyangu iberimanu idanu ibertaqwa.u iKedua,u isikapu isosialu iyangu iterkaitu idenganu itujuanu 
ipendidikanu inasionalu imembentuku ipesertau ididiku iyangu iberakhlaku imulia,u imandiri,u 
idemokratis,u idanu ibertanggungu ijawab. 
Kompotensiu iIntiu i1u idanu i2u ibukanu iuntuku idiajarkanu imelainkanu iuntuku idibentuku 
imelaluiu ipembelajaranu iberbagaiu ipembelajaranu iberbagaiu ikompetensiu idasaru idariu 
isejumlahu imatau ipelajaranu iyangu irelevan.u iDalamu ihalu i niu imatau ipelajaranu idiposisikanu 
isebagaiu isumberu ikompetensi.u iApapunu iyangu idiajarkanu ipadau imatau ipelajaranu itertentuu 
ipadau isuatuu ijenjangu ikelasu itertentuu ihasilu iakhirnyau iadalahu ikompetensiu i ntiu iyangu iharusu 
idimilikiu iolehu ipesertau ididiku ipadau ijenjangu ikelasu itersebut.u iTiapu imatau ipelajaranu iharusu 
imengacuu ipadau ikompetensiu i ntiu iyangu itelahu idirumuskan.u iKarenau i tu,u isemuau imatau 
ipelajaranu iyangu idiajarkanu idanu idipelajariu ipadau ikelasu itersebutu iharusu iberkontribusiu 
iterhadapu ipembentukanu iKompetensiu iInti. 
Muatanu inasionalu idalamu iKurikulumu iMadrasahu iAliyahu iMiftahul’u iUlumu iSukau 
iMuliau iDesau iTegalu iSariu imengikutiu iPermendikbudu inomoru i69u iTahunu i2013u idanu iSKu 
iDirjenu iPendidikanu iNasionalu ino.u i2676u itahunu i2013.u iMuatanu inasional,u imuatanu ilokal,u 
imuatanu ikekhasanu imadrasah,u idanu iekstrakurikuleru idirancangu iuntuku imencapaiu iSKLu 
ipadau iPermendikbudu inomoru i54u iTahunu i2013.u iKompetensiu iIntiu iyangu iakanu idicapaiu 
idipaparkanu isebagaiu iberikut: 
Tabel Kompetensi Madrasah Aliyah (MA) 
Kompetensi Inti  
Kelas X 
Kompetensi Inti  
Kelas XI 
Kompetensi Inti  
Kelas XII 





imengamalkanu iajaranu iagamau 
iyangu idianutnya 
imengamalkanu iajaranu iagamau 
iyangu idianutnya 




ijujur,u idisiplin,u itanggungu 
ijawab,u ipeduliu i(gotongu 
iroyong,u ikerjasama,u itoleran,u 
idamai),u isantun,u iresponsif,u 
idanu ipro-aktifu idanu 
imenunjukkanu isikapu isebagaiu 
ibagianu idariu isolusiu iatasu 
iberbagaiu ipermasalahanu 
idalamu iberinteraksiu isecarau 
iefektifu idenganu ilingkunganu 
isosialu idanu ialamu isertau idalamu 
imenempatkanu idiriu isebagaiu 




ijujur,u idisiplin,u itanggungu 
ijawab,u ipeduliu i(gotongu 
iroyong,u ikerjasama,u itoleran,u 
idamai),u isantun,u iresponsif,u 
idanu ipro-aktifu idanu 
imenunjukkanu isikapu isebagaiu 
ibagianu idariu isolusiu iatasu 
iberbagaiu ipermasalahanu 
idalamu iberinteraksiu isecarau 
iefektifu idenganu ilingkunganu 
isosialu idanu ialamu isertau idalamu 
imenempatkanu idiriu isebagaiu 




ijujur,u idisiplin,u itanggungu 
ijawab,u ipeduliu i(gotongu 
iroyong,u ikerjasama,u itoleran,u 
idamai),u isantun,u iresponsif,u 
idanu ipro-aktifu idanu 
imenunjukkanu isikapu isebagaiu 
ibagianu idariu isolusiu iatasu 
iberbagaiu ipermasalahanu 
idalamu iberinteraksiu isecarau 
iefektifu idenganu ilingkunganu 
isosialu idanu ialamu isertau idalamu 
imenempatkanu idiriu isebagaiu 





ikonseptual,u idanu iprosedural,u 
iberdasarkanu irasau i nginu 
itahunyau itentangu i lmuu 
ipengetahuan,u iteknologi,u 
iseni,u iu ibudaya,u idanu 
ihumaniorau idalamu iwawasanu 
ikemanusiaan,u ikebangsaan,u 
ikenegaraan,u idanu iperadapanu 
iterkaitu ipenyebabu ifenomenau 




ikonseptual,u iprosedural,u idanu 
imetakognitifu iberdasarkanu 
irasau i nginu itahunyau itentangu 
i lmuu ipengetahuan,u 
iteknologi,u iseni,u iu ibudaya,u 
idanu ihumaniorau idalamu 
iwawasanu ikemanusiaan,u 
ikebangsaan,u ikenegaraan,u 
idanu iperadapanu iterkaitu 




ikonseptual,u iprosedural,u idanu 
imetakognitifu idalamu i lmuu 
ipengetahuan,u iteknologi,u 
iseni,u iu ibudaya,u idanu 
ihumaniorau idalamu iwawasanu 
ikemanusiaan,u ikebangsaan,u 
ikenegaraan,u idanu iperadapanu 
iterkaitu ipenyebabu ifenomenau 
idanu ikejadianu idalamu ibidangu 





ikerjau iyangu ispesifiku iuntuku 
imemecahkanu imasalah. 
ikejadianu idalamu ibidangu 
ikerjau iyangu ispesifiku iuntuku 
imemecahkanu imasalah. 
imemecahkanu imasalah. 
Mengolah,u imenalar,u idanu 
imenyajiu idalamu iranahu 
ikonkretu idanu iranahu iabstraku 
iterkaitu idenganu 
ipengembanganu idiriu iyangu 
idipelajarinyau idiu isekolahu 




Mengolah,u imenalar,u idanu 
imenyajiu idalamu iranahu 
ikonkretu idanu iranahu iabstraku 
iterkaitu idenganu 
ipengembanganu idiriu iyangu 
idipelajarinyau idiu isekolahu 
isecarau imandiri,u ibertindaju 
isecarau iefektif,u ikreatifu iu idanu 
imampuu imelaksanakanu 
itugasu ispesifikasiu idibawahu 
ipengawasanu ilangsung. 
Mengolah,u imenalar,u idanu 
imenyajiu idalamu iranahu 
ikonkretu idanu iranahu iabstraku 
iterkaitu idenganu 
ipengembanganu idiriu iyangu 
idipelajarinyau idiu isekolahu 





Matau ipelajaranu imuatanu inasionalu isesuaiu idenganu iPermendikbudu inomoru i69u itahunu 
i2013u imuatanu ikurikulumu imencakupu inasionalu i(kelompoku iA)u idanu imuatanu idaerahu 
i(kelompoku iB).u iKelompoku iAu imerupakanu imuatanu inasionalu iyangu iterdiriu iatasu ibeberapau 
imatau ipelajaranu isepertiu ipadau istrukturu ikurikulumu idiatas.u iKelompoku iBu iditentukanu 
idenganu imengacuu ipadau iketentuanu inasionalu idanu idisesuaikanu idenganu ikondisiu idaerahu idanu 
ikekhasanu isatuanu ipendidikan. 
Strukturu ikurikulumu imerupakanu ipolau idanu isusunanu imatau ipelajaranu iyangu iharusu 
iditempuhu iolehu ipesertau ididiku ipadau isatuanu ipendidikanu idalamu ikegiatanu ipembelajaran.u 
iSusunanu imatau ipelajaranu itersebutu iterbagiu idalamu itigau ibagianu iyaituu ibagianu iAu ibagianu iBu 
idanu ibagianu iC. 
Strukturu ikurikulumu iMadrasahu iAliyahu iMiftahul’u iUlumu iSukau iMuliau iDesau iTegalu 
iSariu imeliputiu isubstansiu ipembelajaranu iyangu iditempuhu idalamu isatuu ijenjangu ipendidikanu 





B. Muatan Kurikulum 
Muatanu ikurikulumu iterdiriu iatasu imuatanu ikurikulumu inasional,u imuatanu ikurikulumu 
ipadau itingkatu idaerah/u imuatanu ilokal,u idanu imuatanu ikekhasanu isatuanu ipendidikan.u iMuatanu 
ikurikulumu idiu iMadrasahu iAliyahu iMiftahul’u iUlumu iSukau iMuliau iDesau iTegalu iSariu idisusunu 
iberdasarkanu iperaturanu itentangu imuatanu inasional,u imuatanu idaerahu idanu imuatanu ikekhasanu 
imadrasah. 
Muatan kurikulum Madrasah Aliyah Miftahul’ Ulum Suka Mulia Desa Tegal 
Sari dipaparkan pada tabel berikut: 





Kelompok A X XI XII 
1.  Pendidikan Agama Islam    
 a.  Al-Qur’an Hadist 2 2 2 
 b.  Akidah Akhlak 2 2 2 
 c.  Fiqih 2 2 2 
 d.  Sejarah Kebudayaan Islam 2 2 2 
2.  Pendidikan Pancasila dan Kewarga negaraan 2 2 2 
3.  Bahasa Indonesia 4 4 4 
4.  Bahasa Arab 4 2 2 
5.  Matematika 4 4 4 





7.  Bahasa Inggris 2 2 2 
Kelompok B(wajib) 
1.  Seni Budaya 2 2 2 
2.  Pendidikan Jasmani,Olah Raga dan Kesehatan 3 3 3 
3.  Prakarya Dan Kewirausahaan 2 2 2 
Jumlah Jam Kelompok A dan B Per Minggu 33 31 31 
Kelompok C(Permintaan)    
Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial 
1.  Geografi 3 4 4 
2.  Sejarah 3 4 4 
3.  Ekonomi 3 4 4 
4.  Sosiologi 3 4 4 
Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman    
Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat 6 4 4 
Jumlah Alokasi Waktu perminggu 51 51 51 
 




X XI XII 





 a.  Al-Qur’an Hadist 2 2 2 
 b.  Akidah Akhlak 2 2 2 
 c.  Fiqih 2 2 2 
 d.  Sejarah Kebudayaan Islam 2 2 2 
2.  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 2 
3.  Bahasa Indonesia 2 4 4 
4.  Bahasa Arab 4 2 2 
5.  Bahasa Inggris 4 4 4 
6.  Matematika 4 4 4 
7.  Fisika 2 - - 
8.  Biologi 1 - - 
9.  Kimia 1 - - 
10.  Sejarah 2 2 2 
11.  Geografi 2 3 3 
12.  Ekonomi  2 4 4 
13.  Sosiologi 2 3 3 
14.  Seni Budaya 2 2 2 
15.  Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesahatan 2 2 2 
16.  Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 2 2 
B MUATAN LOKAL(BTQ) 2 2 2 





Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu 46 46 46 
 





X XI XII 
Kelompok A    
1 Pendidikan Agama Islam    
 a Al-Qur’an Hadist 2 2 2 
 b Akidah  Akhlak 2 2 2 
 c Fiqih 2 2 2 
 d Sejarah Kebudayaan Islam 2 2 2 
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 2 
3 Bahasa Indonesia 4 4 4 
4 Bahasa Arab 4 2 2 
5 Matematika 4 4 4 
6 Sejarah Indonesia 2 2 - 
7 Bahasa Inggris 2 2 4 
Kelompok B (Wajib) 





2 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 3 3 3 
3 Prakarya dan Kewirahusahaan/ TIK 2 2 2 
Jumlah Jam Kelompok A dan B Per Minggu 33 31 31 
Kelompok C ( Permintaan )    
Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial 
1 Geografi 3 4 4 
2 Sejarah 3 4 4 
3 Ekonomi 3 4 4 
4 sosiologi 3 4 4 
Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman    
Pilihan Lintas Minat dan Pendalaman Minat    
1 Fisika 2 - - 
2 Kimia 2 - - 
3 Biologi 2 - - 
4 Muatan Lokal BTQ - 2 2 
5 Muatan Lokal Keagamaan - 2 2 
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu 51 51 51 
 
Kegiatan Bimbingan Belajar 
Kelas/ Jumlah Jam 
X XI XII 





2 Matematika 2 2 2 
3 B. Arab 2 2 2 
4 Ekonomi 2 2 2 
 
Keterangan: 
 Pembelajaranu imatau ipelajaranu iumumu i(selainu iagama)u idilakukanu idenganu itematiku 
iterpadu. 
 Diu iMadrasahu iAliyahu iMiftahul’u iUlumu iSukau iMuliau iDesau iTegalu iSariu iseniu 
imembacau iAl-Qur’anu isebagaiu imuatanu ilokalu idiajarkanu iterpisahu idenganu imatau 
ipelajaranu iseniu ibudayau idanu iprakaryau idenganu imenambahu ijam. 
 Sebagaiu ipembelajaranu ikontekstual,u iangkau ijumlahu ijamu ipelajaranu ipermingguu 
iuntuku itiapu imatau ipelajaranu iadalahu irelatif.u iGuruu idapatu imenyesuaikannyau isesuaiu 
ikebutuhanu ipesertau ididiku idalamu ipencapaianu ikometensiu iyangu idiharapkan. 
 Selainu ikegiatanu i ntrakurikuleru isepertiu isepertiu itercantumu ididalamu istrukturu 
ikurikulumu idiatas,u iterdapatu ipulau ikegiatanu iekstrakurikuleru iyangu idiaturu ipadau 
ilampiranu idokumenu iberupau ipanduanu ikegiatanu iekstrakurikuleru ipadau ilampiran. 
C. Muatan Lokal Madrasah Aliyah Miftahul’ Ulum 
Berdasarkanu iletaku igeografisu iMAS.u iMiftahul’u iUlumu iyangu iberadau idikawasanu 
ipertanianu idenganu ijenisu itanamanu ipanganu iyangu ibanyaku imemberiu iwarnau idanu imanfaatu 
ibagiu ikehidupanu imasyarakatu isetempat.u iOlehu ikarenau i tu,u iprogramu imuatanu ilokalu iyangu 
idipilihu iyaitu: 
Muatan Lokal Baca Tulis Qur’an (BTQ) 
Kelas XI Semester 1 
STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI INTI 







Kelas XI Semester 2 
STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI INTI 
Memahamiu idalamu imenyambungkanu 
ihuruf-hurufu ihijaiyah 
Dapatu imenuliskanu idanu imenyambungkanu ihurufu 
ihijaiyah 
 
Kelas XII Semester 1 
STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI INTI 
Memahamiu ipenulisanu idalamu ihurufu 
iarabu ikaligrafi 
Dapatu imenuliskanu idenganu ibenaru ihurufu iAl-
Qur’anu idalamu ibentuku ikaligrafi 
 
Kelas XII Semester 2 
STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI INTI 
Memahamiu itentangu inilai-nilaiu 
ikeagamaan 
Dapatu imenerapkanu inilai-nilaiu ikeagamaanu idalamu 
ikehidupanu isehari-hari 
 
Muatan Lokal Keagamaan 
Kelas XI Semester 1 
STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI INTI 
Memahami tentang nilai-nilai 
keagamaan 






Kelas XI Semester 2 
STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI INTI 
Memahami seni agama yang indah Dapat mempraktekkan kesenian yang indah 
sebagai budaya keagamaan 
 
Kelas XII Semester 1 
STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI INTI 
Memahamiu itanggungu ijawabu iuntuku 
imelestarikanu ihasilu ikreasiu ibudayau 
ikeagamaanu isebagaiu isalahu isatuu iunsuru 
ikebudayaanu inasional 
Dapatu ibertanggungu ijawabu iuntuku imelestarikanu 
ihasilu ikreasiu ibudayau ikeagamaanu isebagaiu isalahu 
isatuu iunsuru ikebudayaanu inasional 
 
Kelas XII Semester 2 
STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI INTI 
Memahami seni nasyid Dapat memainkan kesenian nasyid sebagai 
budaya keagamaan 
 
Tujuan muatan lokal BTQ adalah: 
 Mengembangkanu ikemampuanu idanu iketerampilanu isiswau idalamu imembacau iu idanu 
imenulisu ibacaanu idalamu iAl-Qur’an. 
 Menumbuhu ikembangkanu iu ikegemaranu isiswau idalamu imembacau iAl-Quranu idalamu 
ikehidupanu isehari-hari. 





 Mengembangkanu ikemampuanu idanu iketerampilanu isiswau idalamu imengembangkanu 
iseniu ikeagamaanu iyangu i ndah. 
 Meningkatkanu ikepekaanu idanu ipenghayatanu iterhadapu inilai-nilaiu ikeagamaan. 
 Memupuku itanggungu ijawabu iuntuku imelestarikanu ihasilu ikreasiu ibudayau ikeagamaanu 
isebagaiu isalahu isatuu iunsuru ikebudayaanu inasional. 
D. Ekstrakurikuler 
Pengembanganu idiriu idalamu ibentuku ikegiatanu iekstrakurikuleru iterdiriu iatasu 
iekstrakurikuleru iwajibu idanu iekstrakurikuleru ipilihan.u iRagamu ikegiatanu iekstrakurikuleru 
idiuraikanu isebagaiu iberikut: 
Ekstrakurikuler Wajib 
Ekstrakurikuleru iwajibu iadalahu ikegiatanu ipramuka,u ikegiatanu iekstrakurikuleru i niu 
iwajibu idiikutiu isiswa.u iDisampingu i tuu isiswau ijugau iharusu imendapatkanu inilaiu imemuaskanu 
ipadau isetiapu isemester.u iNilaiu iekstrakurikuleru iwajibu iberpengaruhu iterhadapu ikenaikanu 
ikelas.u iNilaiu idibawahu imemuaskanu idalamu iduau isemesteru imengharuskanu ipesertau ididiku 
imenempuhu iprogramu ikhusus. 
Ekstrakurikuler Pilihan 
a. Membaca dan Menulis Al-Qur’an 
Tujuan 
1 
Peserta didik memiliki kemampuan membaca dan menulis 
Al-Qur’an 
2 Peserta didik menguasai ilmu tajwid 
3 Peserta didik dapat memainkan alat musik nasyid 
pelaksanaan Seni membaca dan menulis Al-Qur’an setiap hari sabtu 
Sistem penilaian Bentuk tagihan 





b Menjawab pertanyaan tentang ilmu tajwid 





Peserta didik dapat menguasai kemampuan dasar baris 
berbaris 
2 Peserta didik dapat menciptakan gerakan variasi 
3 
Peserta didik memiliki pengetahuan tentang 
kepemimpinan 
pelaksanaan Setiap hari senin 
Sistem penilaian Bentuk tagihan 
a Melakukan gerakan dasar baris berbaris 
b Menampilkan gerakan variasi terbaru 
c Mempraktikkan kepemimpinan dalam baris berbariss 
 
c. Sanggar seni 
Tujuan 1 Peserta didik dapat mempraktekkan seni musik 
2 Peserta didik dapat berprestasi dalam bidang seni musik 
3 
Peserta didik menghargai dan menggapresiasikan seni 
islami 





Sistem penilaian Penilaian dilakukan dengan tekhnik 
a praktik 




Tujuan Mengembangkan nilai-nilai disiplin, menghargai prestasi 
Pelaksanaan Hari jum’at pukul 15.00 – 17.00 
 
Kegiatan penunjang pembentukan sikap dilakukan dengan kegiatan berikut: 
a. mendukung pembentukan akhlak dan penanaman/ pengamalan ajaran Islam.  
 Adapun kegiatan pembiasaan tersebut adalah sebagai berikut: 
1) Membacau isurahu ipendeku isetiapu igantiu ijamu ipelajaran 
2) Jama’ahu isholatu iZuhur 
3) Kultumu isiang 
4) 5Su i(senyum,u isalam,u isapa,u isantun,u idanu isalaman 
b. Kegiatan terprogram 
1) Safari ramadhan 
2) PHBI 
c. Pembiasaan 
a) Penguatanu iciriu imadrasahu idenganu i mplementasiu iakhlaku i slamiu i(u ibersalamanu 
idanu isalingu imendoakanu i) 





c) Penanamanu ibudayau iK7 
d. Kegiatan Nasionalisme dan Patriotisme 
a) Peringatanu iHUTu iRI 
b) Peringatanu ihariu ipahlawan 
c) Peringatanu ihariu ipendidikan 
d) Peringatanu ihariu ikartini 
e) Peringatanu ihariu ikebangkitanu inasional 
f. Pekan Kreativitas Siswa 
a) Festival seni 
b) Class meeting 
c) Lomba kelas 
g. Pembinaan dan Bimbingan Peserta Lomba 
a) LCC 
b) Olympiadeu iMIPA 
c) Siswau iBerprestasi 
d) MTQ 
a) Kunjunganu ibelajar 
b) Outbound 
Panduan lebih lanjut tentang ekstrakurikuler diuraikan pada lampiran panduan 
pelaksanaan ekstrakurikuler. 
D. Kegiatan Pengembangan Diri 
 Pengembanganu idiriu iadalahu ikegiatanu iyangu ibertujuanu imemberikanu ikesempatanu 
ikepadau ipesertau ididiku iuntuku imengembangkanu ì danu imengekspresikanu idiriu isesuaiu 
idenganu ikebutuhan,u ibakat,u idanu iminatu isetiapu ipesertau ididiku iyangu iditujukanu iuntuku 





ipersoalanu ikebangsaan.u iMadrasahu imemfasilitasiu ikegiatanu ipengembanganu idiriu isepertiu 
iberikutu i ni: 
1) Bimbinganu ikonseling,u imencakupu ihal-halu iyangu iberkenaanu idenganu ipribadi,u 
ikemasyarakatan,u ibelajar,u idanu ikarieru ipesertau ididik.u iBimbinganu ikonselingu 
idiasuhu iolehu iguruu iyangu iditugaskan.u iBimbinganu ikonselingu imencakupu ibidangu 
ibimbinganu ipribadi-sosial,u ibidangu ibimbinganu ibelajar,u ibidangu ibimbinganu 
ikarir. 
2) Ekstrakurikuler diasuh oleh guru pembina. Pelaksanaannya secara reguler 
disesuaikan dengan jadwal guru pembina yaitu: 
 Olahragau i(badminton,u ivolley,u isepakbola,u itenisu imeja) 
 Pramuka 
 OSIS/u iIPA 
 Kelompoku igiatu ibelajaru ibahasau i nggrisu idanu ibahasau iarab 
 PASKIBRA 
 Sanggaru iseni 
3) Programu ipembiasaanu imencakupu ikegiatanu iyangu ibersifatu ipembinaanu ikarakteru 
ipesertau ididiku iyangu idilakukanu isecarau irutin,u ispontan,u idanu iketeladanan. 
Jenis Kegiatan Tujuan Pelaksanaan  Ket 



















4 Qiroah Al-Qur’an 




5 Seni Nasyid 









Pembiasaan/ Keteladanan    
A. Rutin    












Membacau idoau isebelumu 
ibelajar 
Membiasakanu isiswau 
iuntuku imemulaiu ipekerjaanu 
idenganu idoa 
  
5 Dzuhuru iberjamaah 
Membinau isiswau iuntuku 
idisiplinu iwaktuu isholat 
  
















imasalahu iyangu iterjadi 
Mengembangkanu 
isemangatu igotongu iroyong 
  
C. Keteladanan    
1 Datangu itepatu iwaktuu i Menanamkanu idisiplin   
2 Berpakaianu irapi Menanamkanu ikerapian   
3 
Tersenyumu idanu 
imemberiu isalamu ipadau 
isemuau iorangu iyangu 




Bimbingan Konseling    
A. Bidang Bimbingan Pribadi-
sosial 





ikesadaranu idiriu idanu 











ipsikoseksualu iyangu isehat 
   
4 Memahamiu iprasangkau 
idanu imengkajiu iakibat-






5 Manajemen waktu    
6 
Lingkunganu isekolah,u 
irumah,u idanu imasyarakatu 
isertau iketerkaitannyau i 
   
7 
Memahamiu isituasiu idanu 
icara-carau 
imengendalikanu ikonflik 










   
10 
Berpikiru idanu ibersikapu 
ipositifu ipadau idiriu idanu 
iorangu ilain 




ipribadiu iuntuku ikesehatanu 
ifisiku idanu imental 
   
12 
Menilaiu ikeadaanu idanu 
ikeefektifanu ihubunganu 
isosialu idanu ikeluarga 










B. Bidang bimbingan belajar    
1 
Belajaru iefektifu iuntuku 
ikeberhasilanu iprestasiu 
idemiu imasau idepan 
Siswau imemilikiu 
iketerampilanu idanu itekniku 
ibelajaru isecarau iefektik 
  
2 
Kekuatan diri dalam 
belajar 





   
4 
Evaluasiu ikeberhasilanu 
idanu ikegagalanu idalamu 
imengikutiu iulangan/u 
iujian/u ites 










iyangu ilebihu itinggi/u istudiu 
ilanjut,u ibelajaru 


























lanjut dan penjagaan 









Siswau imemilikiu i dentitasu 





Memilihu ijurusanu idanu 
iprogramu istudi,u isertau 































Peranan dalam keluarga 
dan pekerjaan 










idanu iyangu iakanu idatang 
   
 
Pembiasaanu i niu idilaksanakanu isepanjangu iwaktuu ibelajaru idimadrasah.u iSeluruhu 
iguruu iditugaskanu iuntuku imembinau iprogramu ipembiasaanu iyangu itelahu iditetapkanu iolehhu 
imadrasah. 
Penilaianu ikegiatanu ipengembanganu idiriu ibersifatu ikualitatif,u idanu idilaporkanu 
isecarau iberkalau ikepadau imadrasah.u iKomiteu imadrasah,u iorangu ituau idalamu ibentuku ihurufu 
iyangu imenggambarkanu itingkatanu icapaianu idenganu ikriteriau iA=u isangatu ibaik,u iB=u ibaik,u iC=u 
icukup,u iD=u ikurang. 
E. Pengambangan Kecakapan Hidup Madrasah Aliyah Miftahul’Ulum 
 Pendidikanu iyangu iberorientasiu ipadau ikecakapanu ihidupu i(lifeu iskill)u iyangu 
idilaksanakanu iuntuku imemberikanu ikesempatanu ikepadau isetiapu ipesertau ididiku memperolehu 
ibekalu iketerampilanu idanu ikeahlianu iu iyangu idapatu idijadikanu isebagaiu isumberu ikehidupan. 
 Tujuanu ipendidikanu ikecakapanu ihidupu iadalahu imemfungsikanu ipendidikanu isesuaiu 
idenganu ifitrahnya,u iyaituu imengembangkanu ipotensiu ipesertau ididiku idalamu imenghadapiu 







1.   Dalam mata pelajaran Matematika 
Kecakapan Personal Kecakapan Sosial Kecakapan Akademik 
 Berpikiru ikritis 
 Berpikiru ilogisu i 
 Mandiri 
 Percayau idiri 
 Bekerjasama 




 Berpikiru istrategisu i 
 Bersikapu ikritisu 
irasional 
 
2.   Dalam mata pelajaran Bahasa (Indonesia/ Inggris/ Arab) 
Kecakapan Personal Kecakapan Sosial Kecakapan Akademik 
 Tanggungu ijawab 
 Kemandirian 
 Percayau idiri 





 Kecakapanu ipenulisanu 
ipendapat 
 Berkomunisasiu i lmiah 
 
3. Dalam mata pelajaran sains 
Kecakapan Personal Kecakapan Sosial Kecakapan Akademik 
 Menggali dan 
mengolah informasi 






4. Dalam mata pelajaran IPS 





 Berpikiru iLogis 







 Berpikiru istrategis 
 Bersikapu ikritisu 
irasional 
 
F. Pengaturan Beban Belajar Madrasah Aliyah Miftahul’Ulum 
  Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan  yang harus diikuti peserta didik 
dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pelajaran 
1. Beban belajar di Madrasah aliyah dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu. 
Beban belajar satu minggu kelas X, XI dan XII adalah 49 jam pembelajaran. 
Durasi setiap satu jam pembelajaran adalah 45 menit. 
2. Beban belajar di Kelas X, XI, dan XII dalam satu semester paling sedikit 18 
minggu dan paling banyak 20 minggu 
3. Beban belajar di kelas XII pada semester ganjil paling sedikit18 minggu dan 
paling banyak 20 minggu. 
4. Beban belajar di kelas XII pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan 
paling banyak 16 minggu. 
5. Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling 
banyak 40 minggu. 
Setiapu isatuanu ipendidikanu ibolehu imenambahu ijamu ibelajaru iperu imingguu 
iberdasarkanu ipertimbanganu ikebutuhanu ibelajaru ipesertau ididiku iatauu ikebutuhanu iakademik,u 
isosial,u ibudaya,u idanu ifaktoru ilainu iyangu idianggapu ipenting. 
1. Beban belajar di Madrasah Aliyah dinyatakan dalam jam pembelajaran per 
minggu. 
a. Beban belajar satu minggu Kelas X adalah 49 jam pembelajaran 





c. Beban belajar satu minggu Kelas XII adalah 49 jam pembelajaran 
d. Beban belajar satu minggu Kelas X, XI, dan XII adalah 153 jam 
pembelajaran, Durasi setiap satu jam pembelajaran adalah 45 menit. 
2. Bebanu ibelajaru idiu iKelasu iX,u iXI,u idanu iXIIu idalamu isatuu isemesteru ipalingu isedikitu i18u 
imingguu idanu ipalingu ibanyaku i20u iminggu. 
3. Beban belajar di kelas X pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling 
banyak 20 minggu. 
4. Beban belajar di kelas X pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling 
banyak 16 minggu. 
5. Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling 
banyak 40 minggu. 
- Alokasi Waktu 
   Satuanu ipendidikanu imenggunakanu iwaktuu iefektifu ibelajaru iperu ijamnyau i45u 
imenitu idenganu imengalokasikanu iwaktuu ibelajaru idiu iKelasu iXu idanu iKelasu iXIu idenganu 
itotalu ijamu iperu imingguu i15u iJTMu imemulaiu iwaktuu ipembelajaranu ipukulu i07.30u iWibu idanu 
idiakhiriu i(pulang)u ipadau ipukulu i14.30u iWib.u iSedangkanu idiu iKelasu iXIIu iyangu imemilikiu 
itotalu ijamu iperu imingguu i46u iJTMu imemulaiu iwaktuu ipembelajaranu ipukulu i07.30u iWibu idanu 
idiakhiriu i(pulang)u ipadau ipukulu i13.45u iWib. 
- Beban Belajar Tambahan 
  Satuanu iPendidikanu idapatu imenambahu ibebanu ipermingguu isesuaiu idenganu 
ikebutuhanu ibelajaru ipesertau ididik.u ikonsekuensiu ipenambahanu ibebanu ibelajaru ipadau 
isatuanu ipendidikanu imenjadiu itanggungu ijawabu isatuanu ipendidikanu iyangu ibersangkutan. 
 
- Pengaturan Beban Belajar 
Madrasah menetapkan beban belajar peserta didik sebagai berikut 
a. Jamu ipembelajaranu iuntuku isetiapu imatau ipelajaranu idialokasikanu isebagaimanau 





b. Alokasiu iwaktuu iuntuku ipenugasanu iterstrukturu idanu ikegiatanu imandiriu itidaku 
iterstrukturu i30%u idariu iwaktuu ikegiatanu itatapu imukau imatau ipelajaranu iyangu 
ibersangkutan. 
c. Alokasiu iwaktuu iuntuku ipraktiku iadalahu isalahu isatuu ijamu itatapu imukau isetarau idenganu 
iduau ijamu ikegiatanu iparaktiku idiu iMadrasahu iatauu iempatu ijamu ipraktiku idiu iluaru 
iMadrasah. 
G. Kriteria Ketuntasan Minimal 
  KKMu iyangu idigunakanu ipadau iMadrasahu iAliyahu iMiftahul’Ulumu iadalahu iBu 
idenganu inilaiu i2.96u i niu idiperolehu idariu irata-ratau iKKMu iseluruhu iMatau iPelajaran(seluruhu 
iKKMu imatau ipelajaranu iditambahu ikemudianu idibagiu ibanyaknyau imatau ipelajaran)u 
isedangkanu iKKMu iuntuku isikap,u ipengetahuanu idanu iketerampilanu iadalahu iB(2,80>x≤3,50). 
 Madrasahu imenentukanu iKKMu isamau idenganu iKKMu inasional.KKMu i niu ijugau 
iditetapkanu iberdasarkanu ianalisisu iatasu itigau ihalu i(intake,kompleksitasu iKD,danu idayau 
idukung)untuku iKD-KDu ipadau iKIu isikap,pengetahuan,danu iketerampilan. 






A 3.67-4.00 SB 
(Sangat Baik) A- 3.34-3.66 
B+ 3.01-3.33 B 
(BAIK) B 2.67-3.00 
B- 2.34-2.66 





C 1.67-2.00 (CUKUP) 
C- 1.34-1.66 
D+ 1.01-1.33 K 
(KURANG) D ≤1.00 
 





X XI XII 
Kelompok A 
1 Pendidikan Agama Islam    
a Al-Qur’an Hadist 3.20 3.20 3.20 
b Akidah Akhlak 3.20 3.20 3.20 
c Fiqih 3.20 3.20 3.20 
d Sejarah Kebudayaan Islam 3.20 3.20 3.20 
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2.80 2.80 2.80 
3 Bahasa Indonesia 2.80 2.80 2.80 
4 Bahasa Arab 2.80 2.80 2.80 
5 Matematika 2.80 2.80 2.80 





7 Bahasa Inggris 2.80 2.80 2.80 
Kelompok B (Wajib) 
1 Seni Budaya 3.20 3.20 3.20 
2 Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 3.20 3.20 3.20 
3 Prakarya dan Kewirausahaan 3.20 3.20 3.20 
Jumlah Jam Kelompok A dan B Perminggu    
Kelompok C (Permintaan) 
Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial 2.80 2.80 2.80 
1 Geografi 2.80 2.80 2.80 
2 Sejarah 2.80 2.80 2.80 
3 Ekonomi 2.80 2.80 2.80 
4 Sosiologi 2.80 2.80 2.80 
 
Target Ketuntasan Belajar Minimum(KKM)Peserta Didik pada KTSP 
MATA PELAJARAN 2018/2019 2019/2020 
X XI XII X XI XII 
Pendidikan Agama       
a.  Al-Qur’an Hadits 80 80 80 80 80 80 
b.  Aqidah Akhlak 80 80 80 80 80 80 





d.  SKI 80 80 80 80 80 80 
Pendidikan Kewarganegaraan 75 75 75 75 75 75 
1.  Bahasa Indonesia 75 75 75 75 75 75 
2.  Bahasa Inggris 75 75 75 75 75 75 
3.  Matematika 75 75 75 75 75 75 
4.  Fisika 75 - - 75 - - 
5.  Biologi 75 - - 75 - - 
6.  Kimia 75 - - 75 - - 
7.  Sejarah 75 75 75 75 75 75 
8.  Geografi 75 75 75 75 75 75 
9.  Ekonomi 75 75 75 75 75 75 
10.  Sosiologi 75 75 75 75 75 75 
11.  Seni Budaya 75 75 75 75 75 75 
12.  Pendidikan JasKes 80 80 80 80 80 80 
13.  Teknologi Informasi dan Kominikasi 75 75 75 75 75 75 









Target Ketuntasan Belajar Minimum (KKM) Peserta Didik pada Madrasah 




Kelompok A X XI XII 
1.  Pendidikan Agama Islam    
 a.  Al-Qur’an Hadist 3.20 3.20 3.20 
 b.  Akidah Akhlak 3.20 3.20 3.20 
 c.  Fiqih 3.20 3.20 3.20 
 d.  Sejarah Kebudayaan Islam 3.20 3.20 3.20 
2.  Pendidikan Pacasila dan Kewarganegaraan 2.80 2.80 2.80 
3.  Bahasa Indonesia 2.80 2.80 2.80 
4.  Bahasa Arab  2.80 2.80 2.80 
5.  Matematika 2.80 2.80 2.80 
6.  Sejarah Indonesia 2.80 2.80 2.80 
7.  Bahasa Inggris 2.80 2.80 2.80 
Kelompok B(Wajib) 
1.  Seni Budaya 3.20 3.20 3.20 
2.  Pendidikan Jasmani,Olah Raga dan Kesehatan 3.20 3.20 3.20 
3.  Prakarya dan Kewirausahaan 3.20 3.20 3.20 






Peminatan Ilmu-ilmu Sosial 
1.  Geografi 2.80 2.80 2.80 
2.  Sejarah 2.80 2.80 2.80 
3.  Ekonomi 2.80 2.80 2.80 
4.  Sosiologi 2.80 2.80 2.80 
Lintas Minat 
1.  Fisika 2.80 2.80 2.80 
2.  Kimia 2.80 2.80 2.80 
3.  Biologi 2.80 2.80 2.80 
4.  Muatan Lokal BTQ - 3.20 3.20 
5.  Muatan Lokal Keagamaan - 3.20 3.20 
 
Madrasahu imenargetkanu iagaru iangkau iketuntasanu ibelajaru iminimumu itersebutu 
isemakinu imeningkatu isetiapu itahunnya.u iOlehu ikarenau i tu,setiapu iwargau iMadrasahu 
idiharapkanu iuntuku ilebihu ibekerjau ikerasu ilagiu iagaru imutuu ipendidikanu iMadrasahu idapatu 
imeningkatu idariu itahunu ikeu itahun. 
H. Kriteria Kenaikan Kelas 
Kenaikan kelas pada MAS Miftahul’Ulum Suka Mulia Desa Tegal Sari 
dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran. 
 Siswa yang dinyatakan naik kelas 





1) Telahu imenguasaiu iseluruhu istandaru ikompetensiu idanu ikompetensiu idasaru isesuaiu 
idenganu iKKMu isemuau ipelajaranu i 
2) Kehadiranu iminimalu i90%u idariu ijumlahu iu ihariu isekolahu idalamu isatuu itahunu i 
3) Nilaiu imatau ipelajaranu idibawahu ikriteriau iminimalu itidaku ilebihu idariu i3u imatau 
ipelajaran 
4) Mempunyaiu inilaiu iminimalu i75u ipadau iu ipenilaianu ikelompoku ipelajaran 
a) Pendidikanu iAgamau iIslam 
b) Bacau iTulisu iQur’an 
5)u i Mempunyaiu inilaiu iminimalu i80u ipadau ipenilaian 
a) Prakteku iKeagamaan 
b) Akhlaqulu iKharimah 
Penjurusan  
a. Sesuaiu ikesepakatanu iMadrasahu idenganu ikomiteu iMadrasahu isertau idengamu 
imemperhatikanu ikeadaanu isaranau idanu iprasaranau iyangu itersediau idiu iMadrasah,u imakau 
iMadrasahu imenetapkanu ihanyau iadau i2u ijurusanu iyangu idiprogramkan.u iyaituu ijurusanu 
iIlmuu iPengertahuanu iAlamu idanu iIlmuu iPengetahuanu iSosial. 
b. Waktuu ipenjurusan 
1) Penentuanu ipenjurusanu iprogramu istudiu iIPAu idanu iIPS,dilakukanu iakhiru isemesteru i2u 
ikelasu iX. 
2) Pelaksanaanu ipenjurusanu idiu isemesteru i1u ikelasu iXI 
u iu ic. Kriteriau ipenjurusanu i: 
1) Pesertau ididiku iyangu ibersangkutanu inaiku ikeu ikelasu iXI 








I. kriteria Kelulusan Madrasah Aliyah Miftahul’Ulum 
 Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam No.2676 Tahun 2013 
tentang Kompetensi Kelulusan Madrasah Aliyah maka peserta didik dinyatakan lulus 
dari MAS Miftahul’Ulum Suka Mulia Desa Tegal Sari apabila telah memenuhi 
persyaratan sebagai berikut : 
Madrasah Aliyah  
Dimensi Kualifikasi Kemampuan 
Sikap Memilikiu iperilakuu iyangu imencerminkanu isikapu iorangu iberiman,u 
iberakhlaku imulia,u iberilmu,u ipercayau idiriu idanu ibertanggungu ijawabu 
idalamu iberinteraksiu isecarau iefektifu idenganu ilingkunganu isosialu idanu 
ialamu isertau idalamu imenempatkanu idiriu isebagaiu icerminanu ibangsau 
idalamu ipergaulanu idunia. 
Pengetahuan Memilikiu ipengetahuanu ifaktual,konseptual,prosedural,danu 
imetakognitifu idalamu i lmuu ipengetahuan,teknologi,seniu idanu ibudayau 
idenganu iwawasanu ikemanusiaan,kebangsaan,kenegaraanu idanu 
iperadabanu iterkaitu ipenyebabu isertau idampaku ifenomenau idanu ikejadian. 
Keterampilan Memilikiu ikemampuanu ipikiru idanu itindaku iyangu iefektifu idanu ikreatifu 
idalamu iranahu iabstraku idanu ikonkretu isebagaiu ipengembanganu idariu iyangu 
idipelajariu idiu isekolahu isecarau imandiri. 
1) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran  
2) Memperolehu inilaiu iminimalu ibaiku ipadau ipenilaianu iakhiru iuntuku iseluruhu imatau 
ipelajaranu ikelompoku imatau ipelajaranu iagamau idanu iakhlaku imulia,u ikelompoku 
ikewarganegaraanu idanu ikepribadian,u ikelompoku imatau ipelajaranu iestetikau idanu 
ikelompoku imatau ipelajaranu ijasmani,u iolahragau idanu ikesehatan. 
3) Lulusu iujianu imadrasahu iuntuku ikelompoku imatau ipelajaranu i lmuu ipengetahuanu idanu 
iteknologi. 





J. Kriteria Mutasi Madrasah Aliyah Miftahul’Ulum 
1. Madrasahu iharusu imemfasilitasiu iadanyau ipesertau ididiku iyangu ipindahu imadrasah: 
a. Antaru imadrasahu ipelaksanau iK13 
b. Antaru imadrasahu ipelaksanau ikurikulumu i2013u iuntuku isemuau imatau ipelajaran 
2. Untuku ipelaksanaanu ipindahu imadrasahu ilintasu iprovinsi/kabupaten/kotau 
idikoordinasikanu idenganu ipendidikanu iprovinsi/u ikabupaten/kotau isetempat. 
3. Madrasahu idapatu imenentukanu ipersyaratanu ipindah/mutasiu ipesertau ididiku isesuaiu 
idenganu iprinsipu imanagemenu iberbasisu imadrasah,u iantarau ilainu imencakupu ihal-halu 
iberikut: 
a. Terdaftaru isebagaiu isiswau iMA/SMA 
b. Telahu imemilikiu idaftaru inilai(raport) 
c. Suratu ipermohonanu iorangu itua 
d. Suratu ipernyataanu idariu isekolahu iyangu idituju 
e. Suratu iketeranganu ipindahu idariu imadrasahu iyangu ibersangkutanu idanu idisahkanu iolehu 
iKabidu iMapendau iKantoru iKementerianu iAgamau iProvinsiu iSumaterau iUtara. 
f. Melakukanu itesu ikualifikasiu ikemampuanu isikap,u ipengetahuanu idanu iketerampilan 
K. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global 
  Pendidikanu iberbasisu ikeunggulanu ilokalu idanu iglobalu iadalahu ipendidikanu iyangu 
imemanfaatkanu ikeunggulanu ilokalu idanu ikebutuhanu idayau isaingu iglobalu idalamu iaspeku 
iekonomi,u ibudaya,u ibahasa,u iteknologi,u iekologi,u idanu ilain-lainu iyangu ibermanfaatu ibagiu 
ipengembanganu ikompetensiu ipesertau ididiku iagaru iu imampuu ibersaingu idiu itingkatu ilokal,u 
inasionalu idanu i nternasional. 
 Pendidikanu iberbasisu ikeunggulanu ilokalu idanu iglobalu idilaksanakanu idenganu 
imemperhatikanu ikecenderunganu iperkembanganu iyangu iterjadiu idibidangu i lmuu 
ipengetahuan,u iteknologi,u i nformasiu idanu ikomunikasiu isertau itantanganu iyangu idihadapiu 
iparau ipesertau ididiku idimasau iyangu iakanu idatang. 
 Salahu isatuu ikegiatanu iyangu imerupakanu ibentuku i mplementasiu idariu ipendidikanu 





ibahasau inasional,u ibahasau i nggrisu idanu ibahasau iarab,u ikhususu ipadau imatau ipelajaranu 
imatematika,u ifisika,u ikimia,u idanu ibiologi.u iProsesu ipembelajaranu ipadau ikeempatu imatau 
ipelajaranu itersebutu iakanu idiperkayau ipadau isegiu imateriu idenganu imenggunakanu ibahasau 
i nggrisu idanu ibahasau iarabu isebagaiu ipengantarnyau isecarau ibertahap.u iAdapunu itantanganu 
ipenggunaanu ibahasau i nggrisu isebagaiu ipengantaru iprosesu ipembelajaranu iadalahu 
isebagaiu iberikut: 
 Tahunu ipertamau i:u i25%u ibahasau i nggrisu idanu ibahasau iarabu i75%u ibahasau i ndonesia 
 Tahunu ikeduau iu iu iu i:50%u ibahasau i nggrisu idanu ibahasau iarabu i50%u ibahasau i ndonesia 
 Tahunu iketiga u i:90%u ibahasau i nggrisu idanu ibahasau iarabu i10%u ibahasau i ndonesia 
L.   Capaian Keberhasilan 
  Satuanu iPendidikanu iMadrasahu imengharapkanu idanu iberusahau iuntuku imencapaiu 
itergetu ikeberhasilanu ipesertau ididiku iyangu imanau ipesertau ididiku isetelahu imenamatkanu 
ipendidikanu idariu iMadrasahu iMiftahul’Ulum,diantaranya: 
1. Mampuu iMembacau iAl-Qur’anu idenganu ibaiku idanu ibenar 
2. Mampuu iberdialogu idalamu ibahasau iarabu idanu iberbahasau i nggris 
3. Mampuu ilulusu idalamu iu itesu iPerguruanu iTinggiu iNegarau ibaiku isecarau iumumu 
imaupunu idenganu iJaluru iUndangan. 















B. TEMUAN KHUSUS 
1. Penerapanu iManajemenu iPesertau iDidiku idiu iMadrasahu iMASu iMiftahul’u iUlum 
Manajemenu ipesertau ididiku imemilikiu iperananu iyangu isangatu ipentingu idalamu 
isebuahu ilembagau isekolahu idanu imempunyaiu itujuanu iuntuku imengembangkanu ipotensiu 
ipesertau ididik,u imulaiu idariu ipesertau ididiku itersebutu imasuku isekolahu isampaiu imerekau ilulusu 
isekolah.u iManajemenu ipesertau ididiku imerupakanu isuatuu iprosesu ipengurusanu isegalau ihalu 
iyangu iberkaitanu idenganu isiswau idisekolahu imulaiu idariu iperencanaan,u ipenerimaanu isiswa,u 
ipembinaanu iyangu idilakukanu iselamau isiswau iberadau idisekolah,u isampaiu idenganu isiswau 
imenyelesaikanu ipendidikannyau idisekolah.u iu iManajemenu ipesertau ididiku iadalahu isebagaiu 
isuatuu iusahau iuntuku imengatur,u imengawasi,u idanu imelayaniu iberbagaiu ihalu iyangu imemilikiu 
ikaitanu idenganu ipesertau ididiku iagaru ipesertau ididiku imampuu imencapaiu itujuanu ipembelajaranu 
idisekolah,u imulaiu idariu ipesertau ididiku itersebutu imasuku isekolahu isampaiu ipesertau ididiku 
itersebutu ilulusu idariu isekolah. 
Hal ini disampaikan oleh bapak kepala madrasah MAS Miftahul’Ulum bapak 
Nawawi Putra Angkasa M.Pd: 
“Manajemenu ipesertau ididiku idiu iMadrasahu iAliyahu iMiftahul’Ulumu imemilikiu 
imanajemenu iyangu imulaiu idariu ikegiatanu imulaiu imasuku ipesertau ididiku isampaiu ikeu itahapu 
ipesertau ididiku imendudukiu ibangkuu isekolahnya.u iManajemenu ipesertau ididiku idisekolahu i niu 
itujuannyau iuntuku imembinau idanu imengaturu isemuau iaktivitasu iyangu idilakukanu isiswau imulaiu 
idariu isiswau itersebutu imasuku isekolahu isampaiu ilulusu isekolah.u iDariu iprosesu ibelajaru 




Hal ini diperjelas oleh disampaikan oleh ibu WKM bidang kesiswaan MAS 
Miftahul’ Ulum ibu Neni Khairani S. Pd 
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““Manajemenu ipesertau ididiku iadalahu isuatuu ihalu iyangu isangatu idiperhatikanu idalamu 
imenjalankanu iaktivitasu idisekolahu idanu ipenerapanu imanajemenu ipesertau ididiku i tulahu iakanu 
imenjadikanu isemuau iaktivitasnyau iberjalanu idenganu ibaiku idanu iefektif.u iManajamenu ipesertau 
ididiku idisekolahu i niu iselaluu idiperhatikanu idariu ipencarianu isiswau ibaruu isepertiu imenyebaru 
ibrosur,u imembuatu i klanu idiu imediau isosial,u isampaiu ipendaftaranu isiswau ibaruu idariu 
ipendaftaranu iofflineu idanu ipendaftaranu ionline.u iSertau imemberikanu ipelayananu idanu 




Dariu iungkapanu idiatasu imanajemenu ipesertau ididiku imerupakanu ipengaturanu idanu 
ipelayananu iyangu idilakukanu idariu iawalu ipesertau ididiku imasuku isampaiu ipadau ikelulusan,u idanu 
idalamu iprosesnyau imemerlukanu ibantuanu idariu itenagau ipendidiku idalamu isuatuu ilembagau 
isekolah.u iManajemenu ipesertau ididiku isangatu iberpengaruhu iterhadapu iperkembanganu ianaku 
idanu ipotensiu iyangu idimilikinya.u iManajemenu ipesertau ididiku itidaku ihanyau imemberikanu 
ifasilitasu idanu ilayananu isaja,u inamunu ijugau iadau ipengawasanu iyangu imenjadiu itolaku iukuru 
iuntuku imelihatu isejauhu imanau iperkembanganu ipesertau ididiku idiu isekolahhu itersebut.u iKarenau 
isebaiku iapapunu ipelayananu imaupunu ifasilitasu iyangu idiberikanu itanpau ipengawasanu itidaku 
iakanu iefektif.u iDalamu iranahu imanajemenu ipesertau ididiku isangatu iperluu idiperhatikanu isegalau 
isesuatunyau iyangu iberkaitanu idenganu ipesertau ididiku imulaiu idariu ipelayanan,u ipembinaanu 
isertau ipengawasan.u iHalu itersebutu iakanu imempengaruhiu iseberapau iefektifnyau ikegiatanu 
imanajemenu ipesertau ididiku idisekolah. 
Dijelaskan juga oleh ibu kepala tata usaha MAS Miftahul’ Ulum ibu Siti 
Manisah S.Pd: 
“Kamiu iselakuu itenagau ipendidiku idiu isekolahu i niu isangatu imemperhatikanu imulaiu 
idariu ipenerimaanu ipesertau ididiku ibaru,u imaksudnyau ikitau idisiniu imemberikanu imasuku 
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Syaratu iperlengkapanu iberkasu ipenerimaanu ipesertau ididiku iyaituu imengisiu iformuliru 
ipendaftaran,u iasliu iSKHU/u isuratu iketeranganu ilulus,u ipasphotou i3×4u isebanyaku i2u ilembar,u 
idanu ifotocopyu ikartuu ikeluarga.u iDanu ipesertau ididiku ibaruu imendapatkanu iseragamu iolahragau 
igratis. 
Disampaikan oleh ibu WKM kesiswaan MAS Miftahul’ Ulum ibu Neni 
Khairani S.Pd: 
“Kamiu ijugau imelakukanu ipenilaianu iterhadapu ipesertau ididiku iyangu imanau isetiapu 
isemesternyau ikamiu imelakukanu iduau ikaliu ipenilaianu igunau iuntuku imengetahuiu 





Manajemenu ipesertau ididiku idianggapu ipentingu iolehu isuatuu ilembagau ikarenau 
imanajemenu ipesertau ididiku idapatu imemberikanu ipeluangu iuntuku isiswau iyangu imemilikiu 
ikeinginanu iuntuku isemangatu ibelajar,u idanu imenjadikanu isuatuu imadrasahu ilebihu iunggulu idariu 
imadrasahu ilain.u iKegiatanu ilainnyau iyangu imendukungu idalamu imencapaiu isebuahu itujuanu 
imadrasah.u iDimadrasahu ialiyahu iMiftahul’u iUlumu iterdapatu ipengembanganu idiriu iberbentuku 
iekstrakurikuleru idanu iterdiriu iatasu iekstrakurikuleru iwajibu idanu iekstrakurikuleru ipilihan.u iu 
iEkstrakurikuleru iwajibu iterdiriu idariu ikegiatanu ipramuka.u iKegiatanu iekstrakurikuleru i niu 
iwajibu idiikutiu iolehu iseluruhu isiswa.u iEkstrakurikuleru ipilihanu iterdiriu idariu iBTQu i(Bacau iTulisu 
iQur’an),u iPaskibra,u idanu isanggaru iseni. 
Dariu ipaparanu idiatasu imanajemenu ipesertau ididiku iadalahu isebuahu ipelayanan,u 
ipembinaan,u idanu ipengawasan.u iManajemenu ipesertau ididiku isangatu ipentingu idanu imemilikiu 
ipengaruhu iyangu isangatu ibesaru iterhadapu imajunyau isuatuu imadrasahu idanu iberkembangnyau 
ipesrtau ididiku imulaiu idariu ikegiatanu ipendukungu iu iuntuku isebuahu itujuanu idanu iwadahu isebagaiu 
iwahanau imengembangkanu ipotensiu iyangu idimilikiu iolehu isiswau i tuu isendiri. 
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2. Prestasiu iBelajaru iPesertau iDidiku idiu iMASu iMiftahul’u iUlum 
Prestasiu ibelajaru iadalahu ihasilu iusahau isiswau iyangu idapatu idicapaiu iberupau 
ipenguasaanu ipengetahuan,u ikemampuanu ikebiasaanu idanu iketrampilan,u isertau isikapu ipesertau 
ididiku isetelahu imengikutiu iprosesu ibelajaru idanu idapatu idiu ilihatu idenganu ihasilu ites.u iDidalamu 
iPeraturanu iMenteriu iPendidikanu idanu iKebudayaanu iu iRepubliku iIndonesiau inomoru i104u 
iTahunu i2014u itentangu ipenilaianu ihasilu ibelajaru idinyatakanu ibahwau ipenilaianu ihasilu ibelajaru 
iolehu ipendidiku iadalahu iprosesu ipengumpulanu i nformasi/u ibuktiu itentangu icapaianu 
ipembelajaranu ipesertau ididiku idalamu ikompetensiu isikapu ispiritualu idanu isikapu isosial,u 
ikompetensiu ipengetahuanu idanu ikompetensiu iketrampilanu iyangu idilakukanu isecarau 
iterencanau idanu isistematisu iselamau idanu isetelahu imemperolehu ipembelajaran.
81
u iPrestasiu 
imerupakanu ihasilu iusahau iyangu idilakukanu iolehu ipesertau ididiku iyangu idiperolehu idariu iusahau 
iyangu itelahu idiu ikerjakanu iselamau iberadau isekolahu idalamu iwaktuu itertentu.u iPrestasiu iadalahu 
ihasilu idariu iprosesu iu ibelajaru iyangu itelahu idilakukanu iselamau idiu isekolah.  
Hal ini disampaikan oleh bapak kepala sekolah MAS Miftahul’ Ulum bapak 
Nawawi Putra Angkasa M.Pd: 
“Prestasiu iadalahu isebuahu ihasilu iyangu idicapaiu iolehu iseseorangu iberdasarkanu 





Dalam proses belajar mengajar sangat diperlukan untuk memberikan penilaian 
dan dukungan agar siswa tetap semangat belajar, karena setiap anak memiliki yang 
berbeda beda baik dalam perilaku dan ilmu pengetahuannya.  Ada yang pintar dalam 
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bersikap sesuatu, tetapi lemah dalam pengetahuan, ada yang pandai pengetahuan tapi 
lemah dalam hal perilaku, dan ada yang pintar dalam berperilaku dan berilmu 
pengetahuan. Dalam hal seperti itu akan sangat membutuhkan ketelitian seorang guru 
dalam memberikan penilaian. Keduanya sering disebut dengan prestasi akademik 
maupun non akademik, prestasi akademik ialah prestasi yang dicapai oleh siswa 
berdasarkan kemampuannya, prestasi non akademik ialah prestasi yang didapat 
melalui sebuah kegiatan, berorganisasi, dan bersosialisasi, seperti ekstrakurikuler.  
Ekstrakurikuleru iadalahu ikegiatanu iyangu idilaksanakanu idiu iluaru ijamu ipelajaranu 
isekolah.u iDiu iMASu iMiftahul’Ulumu imenunjukkanu ibahwau iprestasiu iyangu idicapaiu iolehu 
isiswau isudahu ibanyak,u ibaiku i tuu idibidangu iakademiku imaupunu inonu iakademik,u isalahu 
isatunyau idibidangu inonu iakademiku ipadau iSeptemberu itahunu i2019u isekolahu iMASu 
iMiftahul’Ulumu idesau itegalu isariu imendapatkanu ijuarau iIIu itingkatu inasionalu idalamu igelaru 
ilombau iGrafilastu iII,u iPeraturanu iBarisu iBerbarisu i(PBB)u iuntuku itingkatu inasional,u ijuarau 
iumumu iMTQu iKecamatanu iDoloku iMasihulu itahunu i2020,u ijuarau iumumu iLOKANISIu 
iPramukau iKwarranu iDoloku iMasihul,u ijuarau iumumu ilombau ipawaiu ita’arufu imalamu i1u 
iMuharram,u idanu ijuarau iumumu iEventu iPaskibrau iProv.u iSumaterau iUtara. 
Hal ini disampaikan oleh bapak kepala sekolah MAS Miftahul’ Ulum bapak 
Nawawi Putra Angkasa M.Pd: 
“Dalam ajang lomba grafitalist II tingkat nasional yang diselenggarakan oleh 
SMA Negeri 12 Tengarang Selatan september 2019 lalu, meraih prestasi juara II 
tingkat nasional. Berbekal latihan penuh keseriusan didorong semangat yang tinggi 
dan disiplin anggota pasyasmu, bertekad maju dalam ajang tingkat nasional, lomba 
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Sekolahu itidaku ihanyau imembutuhkanu isiswanyau imenjadiu ipintaru isaja,u itetapiu iperluu 
imemilikiu ipengalamanu iuntuku imenjaniu ijenjangu ipendidikanu iselanjutnyau idenganu 
imemberikanu ikesempatanu ikepadau isiswau inyau iuntuku imendapatkanu ipeluangu idalamu 
imenyalurkanu ibakatnya.u iSekolahu ijugau imerupakanu itempatu iuntuku imenyalurkanu ibakatu 
ibakatu iyangu idimilikiu isiswa,u imemberikanu ikesempatanu ibagiu isiswau idalamu imeningkatkanu 
ikemampuannya. 
Usahau iyangu idilakukanu iuntuku imeningkatkanu iprestasiu ibelajaru ipesertau ididiku 
isangatu idiperhatikan,u idukunganu iuntuku imengembangkanu ipotensiu iyangu idimiliki,u idanu 
iadanyau iprogramu iprogramu iyangu imendukungu idalamu imencapaiu ivisiu idau imisiu isekolah,u 
iseorangu ipendidiku ijugau imelihatu i ndikatoru iyangu iakanu imenjadikanu isebuahu ipenilaianu 
iterhadapu isetiapu ipesertau ididik.  
Sekolahu itidaku ihanyau imembutuhkanu isiswanyau imahiru idalamu i lmuu ipengetahuanu 
isaja,u itetapiu ijugau iperluu iadanyau iprestasiu idanu ipengalamanu ikepadau isiswau iuntuku 
imelanjutkanu ipendidikanu iselanjutnya.u iHalu itersebutu ijugau imerupakanu itujuanu idariu 
isekolah,u ivisiu idanu imisiu iyangu imenjadiu ipatokan,u idanu imemberikanu ikegiatanu ikegiatanu 
iyangu imenunjangu iakanu ikurangu inyau ipengetahuanu imaupunu ikeagamaanu idanu imemberikanu 
ikesempatanu idalamu imengembangkanu idiri,u imerupakanu isuatuu ikebanggaanu ibagiu isisiwau 
imaupunu isekolah. 
 
3. Implementasiu iPesertau iDidiku idalamu iMeningkatkanu iPrestasiu iPesertau iDidiku idiu 
iMASu iMiftahul’u iUlum  
  Dalamu iUndangu iUndangu iRepubliku iIndonesiau ino.u i20u itahunu i2003u itentangu iSistemu 





imendapatu ipelayananu ipendidikanu isesuaiu idenganu ibakat,u iminat,u idanu ikemampuan.u i
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ilayananu iyangu ibaiku iadalahu iketikau ipesertau ididiku imendapatkanu iwadahu iyangu isesuaiu 
idenganu ibakat,u iminat,u iyangu idimilikinya,u itidaku isemuau ipesertau ididiku imempunyaiu 
ikemampuanu iyangu ibaik,u itetapiu imerekau imempunyaiu ikemampuanu inonu iakademiku iyangu 
ibaik,u isehinggau ipotensiu ipesertau ididiku iharusu idikembangkanu isecarau iterpadu.  
  Sebagaiu iseorangu ipesertau ididiku iyangu isedangu imenepuhu ipendidikanu idisuatuu 
ilembagau ipendidikanu isebenarnyau imerekau itelahu imemilikiu ipotensiu idanu ikemampuanu 
iyangu iharusu idiaktulisasikanu idalamu ikegiatan-kegiatanu ibelajar,u itinggiu irendahnyau itingkatu 




  Madrasahu iAliyahu iMiftahul’u iUlumu idesau iTegalu iSariu iuntuku imeningkatkanu 
iprestasiu ibelajaru isiswau iyaituu idenganu imemberikanu ikesempatanu ipenuhu ikepadau isiswau 
idalamu imengembangkanu ipotensiu iyangu iadau ipadau idirinya. 
Hal ini disampaikan oleh bapak kepala sekolah MAS Miftahul’ Ulum bapak 
Nawawi Putra Angkasa M.Pd: 
  “Kamiu iselakuu itenagau ipendidiku idiu imadrasahu i ni,u ikamiu iselaluu imemberikanu 
ikesempatanu iuntuku isiswau idalamu imengembangkanu ipotensinya,u icontohnyau isepertiu idiu 
iextrakurikuler,u idiu iekstrakurikuleru iyangu idiwajibkanu i tuu ipramukau iuntuku isemuau isiswa,u 
idanu iuntuku iekstrakurikuleru iyangu ilainu ikamiu imembrikanu ikebebasanu ikepadau ipesertau ididiku 
iuntuku imemilihu iapau iyangu imerekau isuka,u idanu iselaluu ikamiu iberiu iarahanu idanu ibimbinganu 
ikepadau imereka.u iKamiu ijugau iselaluu imengikutiu iperlombaan-perlombaanu iagaru ipesertau 
ididiku idiu isiniu isenangu iterhadapu iapau iyangu imenjadiu ipilihanu imereka.u iYangu ipalingu iutamau 
iselainu ikitau imelihatu ikemampuanu ianaku idibidangu iekstrakurikuler,u itenagau ipendidiku idisiniu 
ijugau imendahulukanu ipengetahuanu ibagiu imerekau iterutamau iakhlaku iyangu ibaik.u iKalauu idiu 
iakademiku ibiasau iselaluu idiadakanu ilombau iolimpiade,u idanu iadau iguruu iyangu iakanu 
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  Dapatu idipahamiu ibahwau iMASu iMiftahul’u iUlumu idesau iTegalu iSariu imemilikiu 
ibanyaku iupayau idalamu imeningkatkanu iprestasiu ibelajaru isiswa.u iUpayau iyangu idilakukanu 
isalahu isatunyau idenganu imerancangu iprogramu isekolahu iyangu iberbasisu ireligi,u iuntuku 
imenjadikanu iMASu iMiftahul’u iUlumu imenjadiu ilembagau iyangu itidaku ihanyau iberkompetenu 
idalamu i lmuu ipengetahuanu isaja,u inamunu ijugau iberkompetenu idalamu i lmuu iagama.u iAdanyau 
iprogramu isekolahu iyangu iberbasisu ireligiu idenganu iadanyau ikegiatanu irutinu isepertiu isholatu 
iduhau iberjamaah,u imembacau idoau ibelajaru idanu imembacau iAl-Qur’anu isebelumu imemulaiu 
ipelajaran,u idanu isholatu ijuhuru iberjamaah.u iDenganu iadanyau ikegiatanu itersebutu imerupakanu 
isebuahu iusahau iyangu idilakukanu ipihaku imadrasahu iuntuku imemberikanu ipengetahuanu idanu 
ijugau ikebiasaanu iyangu ibaiku ibagiu isemuau isiswa. 
  Kegiatanu ilainnyau iyangu imendukungu iadalahu ikegiatanu iBacau iTulisu iAl-Qur’anu 
i(BTQ)u iyangu idilaksanakanu isetiapu ihariu isabtu.u iUpayau iyangu idilakukanu itersebutu ijugau 
isebuahu iupayau idalamu imeningkatkanu iprestasiu ibelajaru isiswau idalamu isegalau ibidang.u 
iUpayau iselainu iuntuku imeningkatkanu iprestasiu isiswau ijugau iuntuku imendidiku ipesertau ididiku 
iuntuku ilebihu imemperdalamu i lmuu iagama,u idanu imenjadikanu ipesertau ididiku iyangu iunggulu 
idalamu iprestasiu idanu iberakhlakulu ikarimahu idalamu ibertingkahu ilaku.u iSelainu idalamu 
imeningkatkanu iprestasiu ibelajaru isiswa,u ijugau iadau ipenilaianu ibagiu ipesertau ididiku idalamu isatuu 
isemesteru iduau ikali.  
Hal ini diperjelas oleh disampaikan oleh ibu WKM bidang kesiswaan MAS 
Miftahul’ Ulum ibu Neni Khairani S. Pd 
  “Selainu imemberikanu ibimbinganu iarahanu ikamiu ijugau iadau ipenilaian,u ipenilaianu i niu 
idilakukanu isetiapu isatuu isemesteru iduau ikali.u iKarenau ikamiu i nginu imengetahuiu 










  MASu iMiftahul’u iUlumu idesau itegalu isariu iyangu iselaluu iberupayau iuntuku 
imeningkatkanu iprestasiu idanu imengajarkanu itatau ikramau iyangu isesuaiu idenganu ivisiu isekolah.u 
iDariu itahunu iketahunu iselaluu iadau iperubahanu idanu ipeningkatanu idalamu iprestasi.  
Hal ini disampaikan oleh ibu kepala tata usaha MAS Miftahul’ Ulum ibu Siti 
Manisah SE: 
  “Alhhamdulillahu iprestasiu iyangu idicapaiu iolehu isiswau iselaluu ibaiku idanu iselaluu 
imeningkat,u idanu i tuu ijugau isuatuu ikebanggaanu ibagiu ikamiu itenagau ipendidiku imaupunu 
iseluruhu isiswa,u ikarnau ikamiu iselaluu imengikutiu ilomba-lombau iyangu idiadakanu idiu itingkatu 




  Prestasiu iyangu idiperolehu iMASu iMiftahul’u iUlumu imeningkat,u imeningkatnyau 
iprestasiu iyangu idiperolehu imerupakanu isebuahu ikebangganu ibagiu isekolahu imaupunu isiswa.u 
iMeningkatnyau iprestasiu iyangu idiperolehu ijugau ipengaruhu idariu imanajemenu ipesertau ididik.u 
iManajemenu ipesertau ididiku isangatu iberperanu ipentingu idalamu isuatuu ilembaga.u iKegiatanu 
iyangu idiberikanu isejaku iawalu ipesetau ididiku imasuku imerupakanu ilangkahu iawalu idalamu iprosesu 
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C. PEMBAHASAN PENELITIAN 
1. u iPenerapanu iManajemenu iPesertau iDidiku idiu iMASu iMiftahul’u iUlumu iDesau iTegalu 
iSari 
  Berdasarkanu ihasilu ipenelitianu iterhadapu ipenerapanu imanajemenu ipesertau ididiku idiu 
iMASu iMiftahul’u iUlumu idesau itegalu isariu iadalahu isebuahu ipelayanan,u ipembinaan,u idanu 
ipengawasan.u iManajemenu ipesertau ididiku isangatu ipentingu idanu imemilikiu ipengaruhu iyangu 
isangatu ibesaru iterhadapu imajunyau isuatuu imadrasahu idanu iberkembangnyau ipesrtau ididiku 
imulaiu idariu ikegiatanu ipendukungu iu iuntuku isebuahu itujuanu idanu iwadahu isebagaiu iwahanau 
imengembangkanu ipotensiu iyangu idimilikiu iolehu isiswau i tuu isendiri.u iManajemenu ipesertau 
ididiku imempunyaiu iperananu iyangu isangatu ipentingu idalamu isebuahu ilembagau isekolah,u 
ikarenau isemuau iaktifitasu iyangu iadau idalamu isekolahu ibertujuanu iuntuku imengaturu idanu 
imengembangkanu ipotensiu ipesertau ididik.u iBaiku imengenaiu imanajemenu ikurikulum,u 
imanajemenu isaranau idanu iprasaranau imanajemenu ikeuanganu idanu ilainnya,u iakanu idiaraahkanu 
iagaru ipesertau ididiku imendapatkanu ilayananu ipendidikanu iyangu ibaiku isehinggau ipesertau ididiku 
idapatu imengembangkanu ipotensiu idiriu isebaiku imungkin.  
 Manajemenu ipesertau ididiku iadalahu isuatuu ilayananu iyangu iterpusatu idanu iperhatianu 
ipadau ipengaturan,u ipengawasanu isiswau idiluaru ikelasu imaupunu idalamu ikelasu iseperetiu 
ipengenalan,u ipendaftaran,u ilayananu i ndividuu isepertiu ipengembanganu ikeseluruhanu 
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2.  iu iPrestasiu ibelajaru ipesertau ididiku idiu iMASu iMiftahul’u iUlumu iDesau iTegalu iSariu  
Berdasarkanu ihasilu iobservasiu idanu iwawancara,u iPrestasiu ibelajaru imerupakanu ihasilu 
iusahau iyangu idilakukanu iolehu ipesertau ididiku iyangu idiperolehu idariu iusahau iyangu itelahu idiu 
ikerjakanu iselamau iberadau isekolahu idalamu iwaktuu itertentu.u iPrestasiu iadalahu ihasilu idariu 
iprosesu ibelajaru iyangu itelahu idilakukanu iselamau idiu isekolah.u iPrestasiu ibelajaru iadalahu iprosesu 
ibelajaru iyangu idialamiu isiswau idanu imenghasilkanu iperubahanu idalamu ibidangu ipengetahuan,u 
ipemahaman,u ipenerapan,u idayau ianalisis,u isintesisu idanu ievaluasi.
90
 
Dalamu iprosesu ibelajaru imengajaru imemangu isangatu idiperlukanu iuntuku imemberikanu 
ipenilaianu idanu isebuahu idukunganu iagaru isiswau itetapu isemangatu idalamu ibelajar,u ikarenau 
isetiapu ianaku ipastiu iberbedau ikondisinyau ibaiku idalamu isegiu ipengetahuanu imaupunu iprilaku.u 
iAdau iyangu ipandaiu idalamu iprilakuu inamunu ilemahu idalamu ipengetahuan,u iadau iyangu ipandaiu 
idalamu ipengetahuanu inamunu ilemahu idalamu iprilaku,u idanu iadau ijugau iyangu imahiru ikeduanyau 
iyakniu ipengetahuanu idanu iperilaku.u iDalamu ikondisiu isepertiu i tuu isangatu imembutuhkanu 
iketelitianu ibagiu iseorangu iguruu iuntuku imemberikanu ipenilaian.u iKeduau ihalu itersebutu iseringu 
idisebutu iprestasiu iakademiku idanu iprestasiu inonu iakademik.u iPrestasiu iakademiku i alahu 
iprestasiu iyangu idicapaiu iolehu isiswau iberdasarkanu ikemampuannya,u iprestasiu inonu iakademiku 
i alahu iprestasiu iyangu ididapatu imelaluiu isebuahu ikegiatan,u iberorganisasi,u idanu ibersosialisasi,u 
isepertiu iekstrakurikuler.u iEkstrakurikuleru imerupakanu ikegiatanu iyangu idilaksanakanu idiu 
iluaru ijamu ipelajaranu isekolah,u idanu imerupakanu itempatu ibagiu isiswau iuntuku imengembangkanu 
ipotensiu iyangu iadau ipadau idirinya.  
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Diu iMASu iMiftahul’Ulumu imenunjukkanu ibahwau iprestasiu iyangu idicapaiu iolehu 
isiswau isudahu ibanyak,u ibaiku i tuu idibidangu iakademiku imaupunu inonu iakademik,u isalahu 
isatunyau idibidangu inonu iakademiku ipadau iSeptemberu itahunu i2019u isekolahu iMASu 
iMiftahul’Ulumu idesau itegalu isariu imendapatkanu ijuarau iIIu itingkatu inasionalu idalamu igelaru 
ilombau iGrafilastu iII,u iPeraturanu iBarisu iBerbarisu i(PBB)u iuntuku itingkatu inasional,u ijuarau 
iumumu iMTQu iKecamatanu iDoloku iMasihulu itahunu i2020,u ijuarau iumumu iLOKANISIu 
iPramukau iKwarranu iDoloku iMasihul,u ijuarau iumumu ilombau ipawaiu ita’arufu imalamu i1u 
iMuharram,u idanu ijuarau iumumu iEventu iPaskibrau iProv.u iSumaterau iUtara. 
Usahau iyangu idilakukanu iuntuku imeningkatkanu iprestasiu ibelajaru ipesertau ididiku 
isangatu idiperhatikan,u idukunganu iuntuku imengembangkanu ipotensiu iyangu idimiliki,u idanu 
iadanyau iprogramu iprogramu iyangu imendukungu idalamu imencapaiu ivisiu idau imisiu isekolah,u 
iseorangu ipendidiku ijugau imelihatu i ndikatoru iyangu iakanu imenjadikanu isebuahu ipenilaianu 
iterhadapu isetiapu ipesertau ididik.  
 
3.  iu iImplementasiu iManajemenu iPesertau iDidiku idalamu iMeningkatkanu iPrestasiu 
iPesertau iDidiku idiu iMASu iMiftahul’u iUlumu iDesau iTegalu iSari  
  Madrasahu iAliyahu iMiftahul’u iUlumu idesau iTegalu iSariu iuntuku imeningkatkanu 
iprestasiu ibelajaru isiswau iyaituu idenganu imemberikanu ikesempatanu ipenuhu ikepadau isiswau 
idalamu imengembangkanu ipotensiu iyangu iadau ipadau idirinya.u iMASu iMiftahul’u iUlumu idesau 
iTegalu iSariu imemilikiu ibanyaku iupayau idalamu imeningkatkanu iprestasiu ibelajaru isiswa.u 
iUpayau iyangu idilakukanu isalahu isatunyau idenganu imerancangu iprogramu isekolahu iyangu 
iberbasisu ireligi,u iuntuku imenjadikanu iMASu iMiftahul’u iUlumu imenjadiu ilembagau iyangu itidaku 





i lmuu iagama.u iAdanyau iprogramu isekolahu iyangu iberbasisu ireligiu idenganu iadanyau ikegiatanu 
irutinu isepertiu isholatu iduhau iberjamaah,u imembacau idoau ibelajaru idanu imembacau iAl-Qur’anu 
isebelumu imemulaiu ipelajaran,u idanu isholatu ijuhuru iberjamaah.u iDenganu iadanyau ikegiatanu 
itersebutu imerupakanu isebuahu iusahau iyangu idilakukanu ipihaku imadrasahu iuntuku imemberikanu 
ipengetahuanu idanu ijugau ikebiasaanu iyangu ibaiku ibagiu isemuau isiswa. 
Kegiatanu ilainnyau iyangu imendukungu iadalahu ikegiatanu iBacau iTulisu iAl-Qur’anu 
i(BTQ)u iyangu idilaksanakanu isetiapu ihariu isabtu.u iUpayau iyangu idilakukanu itersebutu ijugau 
isebuahu iupayau idalamu imeningkatkanu iprestasiu ibelajaru isiswau idalamu isegalau ibidang.u 
iUpayau iselainu iuntuku imeningkatkanu iprestasiu isiswau ijugau iuntuku imendidiku ipesertau ididiku 
iuntuku ilebihu imemperdalamu i lmuu iagama,u idanu imenjadikanu ipesertau ididiku iyangu iunggulu 
idalamu iprestasiu idanu iberakhlakulu ikarimahu idalamu ibertingkahu ilaku.u iSelainu idalamu 
imeningkatkanu iprestasiu ibelajaru isiswa,u ijugau iadau ipenilaianu ibagiu ipesertau ididiku idalamu isatuu 
isemesteru iduau ikali. 
  MASu iMiftahul’u iUlumu idesau itegalu isariu iyangu iselaluu iberupayau iuntuku 
imeningkatkanu iprestasiu idanu imengajarkanu itatau ikramau iyangu isesuaiu idenganu ivisiu isekolah.u 
iDariu itahunu iketahunu iselaluu iadau iperubahanu idanu ipeningkatanu idalamu iprestasi.u iPrestasiu 
iyangu idiperolehu iMASu iMiftahul’u iUlumu imeningkat,u imeningkatnyau iprestasiu iyangu 
idiperolehu imerupakanu isebuahu ikebangganu ibagiu isekolahu imaupunu isiswa.u iMeningkatnyau 
iprestasiu iyangu idiperolehu ijugau ipengaruhu idariu imanajemenu ipesertau ididik.u iManajemenu 
ipesertau ididiku isangatu iberperanu ipentingu idalamu isuatuu ilembaga.u iKegiatanu iyangu idiberikanu 
isejaku iawalu ipesetau ididiku imasuku imerupakanu ilangkahu iawalu idalamu iprosesu imeningkatkanu 








 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa 
kesimpulan yaitu: 
1. Penerapanu imanajemenu ipesertau ididiku idiu iMASu iMiftahul’u iUlumu iDesau iTegalu iSariu 
isudahu ibaiku idanu iefektif.u iDanu idikatakanu isudahu ibaiku idilihatu idariu iManajemenu 
ipesertau ididiku idiu iMadrasahu iAliyahu iMiftahul’Ulumu imemilikiu imanajemenu iyangu 
imulaiu idariu ikegiatanu imulaiu imasuku ipesertau ididiku isampaiu ikeu itahapu ipesertau ididiku 
imendudukiu ibangkuu isekolahnya.u iManajemenu ipesertau ididiku idisekolahu i niu 
itujuannyau iuntuku imembinau idanu imengaturu isemuau iaktivitasu iyangu idilakukanu isiswau 
imulaiu idariu isiswau itersebutu imasuku isekolahu isampaiu ilulusu isekolah.u iDariu iprosesu 
ibelajaru imengajar,u imenerapkanu iperilakuu iyangu ibaiku iterhadapu isiswa. 
2. Prestasiu ibelajaru idiu iMASu iMiftahul’u iUlumu iDesau iTegalu iSariu iyakniu ihasilu iusahau 
iyangu idilakukanu iolehu ipesertau ididiku iyangu idiperolehu idariu iusahau iyangu itelahu idiu 
ikerjakanu iselamau iberadau isekolahu idalamu iwaktuu itertentu.u iPrestasiu iadalahu ihasilu idariu 
iprosesu ibelajaru iyangu itelahu idilakukanu iselamau idiu isekolah.u iUsahau iyangu idilakukanu 
iuntuku imeningkatkanu iprestasiu ibelajaru ipesertau ididiku isangatu idiperhatikan,u 
idukunganu iuntuku imengembangkanu ipotensiu iyangu idimiliki,u idanu iadanyau iprogramu 
iprogramu iyangu imendukungu idalamu imencapaiu ivisiu idau imisiu isekolah,u iseorangu 
ipendidiku ijugau imelihatu i ndikatoru iyangu iakanu imenjadikanu isebuahu ipenilaianu 
iterhadapu isetiapu ipesertau ididik.u i 
3. Implementasiu imanajemenu ipesertau ididiku idalamu iMeningkatkanu iPrestasiu iPesertau 
ididiku idiu iMASu iMiftahul’u iUlumu iDesau iTegalu iSariu iuntuku imeningkatkanu iprestasiu 
ibelajaru isiswau iyaituu idenganu imemberikanu ikesempatanu ipenuhu ikepadau isiswau idalamu 
imengembangkanu ipotensiu iyangu iadau ipadau idirinya.u iMASu iMiftahul’u iUlumu idesau 
iTegalu iSariu imemilikiu ibanyaku iupayau idalamu imeningkatkanu iprestasiu ibelajaru isiswa.u 





iberbasisu ireligi,u iuntuku imenjadikanu iMASu iMiftahul’u iUlumu imenjadiu ilembagau iyangu 
itidaku ihanyau iberkompetenu idalamu i lmuu ipengetahuanu isaja,u inamunu ijugau 
iberkompetenu idalamu i lmuu iagama.u iAdanyau iprogramu isekolahu iyangu iberbasisu ireligiu 
idenganu iadanyau ikegiatanu irutinu isepertiu isholatu iduhau iberjamaah,u imembacau idoau 
ibelajaru idanu imembacau iAl-Qur’anu isebelumu imemulaiu ipelajaran,u idanu isholatu ijuhuru 
iberjamaah.u iDenganu iadanyau ikegiatanu itersebutu imerupakanu isebuahu iusahau iyangu 
idilakukanu ipihaku imadrasahu iuntuku imemberikanu ipengetahuanu idanu ijugau ikebiasaanu 
iyangu ibaiku ibagiu isemuau isiswa. 
B. SARAN 
Tanpau imengurangiu irasau ihormatu ikepadau ipihaku imanapunu iterutamau ikepalau 
isekolahu imadrasahu ialiyahu iswastau iMiftahul’u iUlum.u iPadau ibagianu iakhiru iskripsiu i niu 
i zinkanu ipenelitiu imemberikanu isedikitu isaranu iatauu iusulanu isebagaiu imasukanu idalamu 
imeningkatkanu iprestasiu ipesertau ididiku idiu iMASu iMiftahul’u iUlumu idesau itegalu isariu iyaitu: 
1. Manajemenu ipesertau ididiku idiu iMASu iMiftahul’u iUlumu iDesau iTegalu iSariu iagaru ilebihu 
iberkembangu idanu imemberikanu ilebihu ibanyaku ilagiu iprogram-programu iyangu 
imendukung. 
2. Kepalau imadrasahu idanu itenagau ipendidiku ihendaknyau iagaru iselaluu imemberikanu i deu 
idanu ipemikiranu iuntuku ilebihu imeningkatkanu iprestasiu ibelajaru isiswa. 
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Wawancara kepada kepala sekolah, wkm kesiswaan, guru dan siswa. 
1. Sudah berapa lama bapak menjabat kepala sekolah di madrasah ini?  
2. Lalu bagaimana pengalaman bapak dalam mengelola manajemen kesiswaan 
di lembaga madrasah ini?  
3. Bagaimana penerapan manajemen peserta didik di madrasah ini? 
4. Bagaimana kewenangan bapak sebagai kepala madrasah dalam implementasi 
manajemen kesiswaan, mohon bapak jelaskan?  
5. Lalu, selama bapak memimpin madrasah ini, bagaimana perencanaan sampai 
evaluasi kesiswaan di madrasah ini?  
6. Bagaimana strategi yang bapak lakukan dalam perencanaan menciptakan 
manajemen sekolah yang efektif?  
7. pak? Apa sajakah program yang telah bapak rencanakan dalam peningkatan 
manajemen kesiswaan di madrasah ini, mohon dijelaskan 
8. Lalu, bagaimana proses pelaksanaan dari perencanaan yang telah bapak 
lakukan?  
9. Siapa saja yang dilibatkan dalam membuat perencanaan manajemen 





10. Dalam menjalankan manajemen kesiswaan apa yang menjadi kendala dan 
hambatan, lalu bagaimana kebijakan bappak dalam menghadapi dan 
menanggulangi hambatan-hambatan tersebut?  
11. Apa target yang ingin bapak wujudkan dalam meningkatkan manajemen 
kesiswaan di sekolah ini?  
12. Bagaimana penerapan prestasi belajar peserta didik di madrasah ini? 
13. Prestasi apa sajakah yang sudah di peroleh peserta didik di madrasah ini? 
14. Apa saja upaya yang bapak lakukan untuk meningkatkan minat belajar siswa 
di madraha ini? 
15. Apakah ada hambatan hambatan bapak dalam meningkatkan minat belajar 
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